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temblores s. Mi(Y!icron en el ipucio
do diez minutos cau --am It t tal Hlarnia
entre la g nto que tsls salieron ftlas callo - idos de 4nico. 'aria
cas i sofríen n ditenoros y el onjane
se desprendió do muchos odicios.
I'.l temblor tie st t tarde hizo lo
mi-m- o y r. y trasto de lo ariiu-r- '
y iiie-n- s.
La Sociedad literaria de
r- -- --"r' Tv
Dada 1
Dulce ÜIiÉ
Los Contendidos Revolucionarios
Mexicanos Tendrás que
ser Jnzqados en
Arizona.
Ios Angeles, tVlifornia, Fru ro i
Lu i tidóii para un auto le IimIk bs
da ft la orto suprema
tío os tostad h tonillo orí la causa de
los tre oiitendidn revolucionarios
Mexicanos, Magon, Villarn i.1 y
fué (losecbada hoy por moción
do la defensa. FalU do fondos y el
pro-qsrt- de una dilución do lo ale-
gatos do lu eau-- a son I motivo d la
acción pie se tomó hoy. Ixh hom-br- it
lian espido en ht ciírcd del '(n-dad- o
ilo 1h s Ai gdos por más quo un
uflo, y sus citiisus lian do-qn- 'i t elo
g'un i t lés y aun represent cioni s
diplomáticas 'litro Ins dos gobiernos
en Washington.
Los acusados serán ahora traslada-
dos ft Arizona donde sen'n cejul-ciatl-
f r violución do las leyes do
neutralidad de los tostado Unidos.
H i b acuni tío halior participado en
una revolución inútil contra I go.
bienio del president- - Di. z. Los MS'S
peí teñen ti ñ la nuj rcluso do Moxi-cano- s
y ti i ti sitio más ' lui'iiis ti
s ti la república.
do ct ión public ni Abril de
l'.'ni, p r el gols rrudor llageriiian y
retuvo el pue-t- o durante la udmiuís-tració- n
del gnlteriiii lor Curry. Aun-
que joven, ilisfrut.!ia de eisricucia
muy amplia i'n el k rvichi públi.-o- , ha
hiendo pre-tnd- .i serviciíwn el departa-mont- o
de lucación en - Fili-
pina y ib spuó en el deptiitsmcutn do
agricultura en Washington. Dursu-rmt- e
su en 'jís Filipinas
con trujo la enferme iad del Ums y su
continua tención ft lo dolieres de su
empleo abrevió el tin funesto de "sa
onf rinedad. LI l'nf. Sánela t era
graduado del colegio d agricultura
de I,as Cruces.
F.n su d función el p iedlo
pierde un represen-
tante digno y uno que hacía gran
honor a nuestra ruza. Fra Bplicudo
al estudio y ul tralmj , l lieral y ge-
neroso, j itiminte de sus conaciona-les- .
Cuino hijo ra un de
Iovih íóii y carino jmra vil su ma-
dre, viuda á quien cuidaba y soste-
nía.
Las exequias fúnebres tuvieron su
verifl cativo el día '2 di i corriente á
las 8 do la t arde on la igie-i-a de San
Albino, lo La M silla, y sus resto
mortales fui ron pie sb s en descanso
en 1 pin t' (HI del iiii.-m-o lugjr.
tjuesu ( levada cundió la di eiu
y sus liernu sas cualidudes de
hijo hiih i'is) y uuiplido au una
inspiración paia todos lo Joven
y tpie su a'ma baya
SE DESPLOMO COMO CASTILLO
DE BARAJAS.
El Retraen de Castro en Vene-
zuela no es ya mas.
St'Míinu ias;it'u9 itiinoM ñu nía le
la jmrtila iM ; r -- i l't ('atrl le
Vnii .in In Jin ra A!tin:n.!:i en luist-- a
! ' trHtaniiont ) iníiliin y do la usur-Iiai'ió- n
I1 tu moto jr el vice prtfí-(lont- e(imrjt. IVpuos ile so tlern-ji- o
se jiulilii-am- varios despacho
asoiituri'lo (juofl lovaiitaiiili'iitonnitra
Cislni lmMa litírailo óxítn, miei tra
q ledros ilospmlii etiunciahtn iue
sus 8fjfiiiiliro!4 (linputarfiin la autciri-da- d
do (ónioz y tl estaln en du-
da. Ahora ha venido un despacho
q'je da cuenta de to lo lo oceurrido
en una man ra euscinta, por el cual
se veri que el rt ina lo del dp t en
lo tiempos que atravesamos es
y que la pisli'ia triunfa.
Iío cai i'juillos y p"pi. fi is dtiota
que tenemos en Nui-v- México ha-rí.t- n
hien n tomar una lcceiún de la
Huerto d.' C'uí-tro- , pues e.s verdad lo
que dice el dt sj lio, sus inftodo (
idea Kon muy puní ida, aunque en
menor scdn, A Iüs de et.
t'amcMM, l!i. VA poder
di'! general Cuatro ho drsmoroiió en
un súlo día cual hi huhiera (ttudo
Ins lio de hur.jiis y no queda en
lavara una madro que hallar para sus niñosÍP zapntitos le su gusto. Nosotros pele-
mos satisfacer á, U. su leseo. Cuando ven-
gan í nuestro establecimiento.
To CENTAVOS. ,
Diferentes estilos y colores. Ninguna casa
podrá enseñar tan herniosa línea. Los pre-
cios corren de 25c Hasta $1.25.
A .a Romero
Company.
Mejor Calzado
pci- - Menos D'nuu
Serla Acusación Contra el Escri-
bano del Condado de Saata I c.
Notamos r ti el Stit.i l'e INgle pie
1 1 eáuiara de Miuerclo d Santa Fe
ha pn sentado qui j en forma do una
ros. Ilición, Mot e i;ti!c"ii'r Curry
y I cuerpi le ciimi-ionad- cs do
a u ..tu lo al s ribano del con-ti- .
lo do Indo r ! refi
tro tío nacimientos y defunciones, y
pidiendo que sea proce-t- l lo r el
delito. Im pido también
la destitución tie C. C. Catron como
asi-ten- to procurador insi-tieti- (pie
éste se lia hubo I cbombito en el
cumplimit lito de su del sr.
Aparece (pie el des uhriioicet i til-
la fal-illc- at ión so hizo desdo hace al
gimas semanas y pie so invitó la
atoiit ióo tío los s,
reílrier n 'l nunto al
prtH'urador tie distrito. Algún tiem-- p
) s, Catron min tió una oomu-idc.ieió- n
ft los tt niisionadiis r't'oim-clend- o
tícitamonte la filsitlcmión do
los regi-tro- s, hto exponiomlti que no
oróla nots'saria la prts'cuclón en vis-
ta tie quo el i había devuel-
to al fondo de condado tt snui:i tic
l'.'J.otl, Huero t obrado al tti'idado
or entradas logíiinei y tK-- t que
batía una cuenta rtVisila para la
eon-- i lerat I'm tío los coin siona li s y
que revi-ari- a los rci-in- u,
I a (Vim ira de Cooiercio i.o se sa-
tisfizo con la explicación suministra-
da i .or el i- tente procurador ni con
la devolución del diner.., y "s. note
tpie td asunto de obtener fi audaloiita-ni- '
tdo la suma tie diñen1, grande é
H'qu fia, no os el nt i indenal ni
tie mayor bnportanci.i que t. lie do
considerarse de muñera Mínima." '"La
cuestión imp' rt inte y principal ipio
del' otili.-íilerar- en la Cond'ict i lll- -
tH'Jai te del es rilmii"," continua di- -
cieodo, "osla lie losof. dos qüe la fesu- -
riaiiioide dt ta acción
los cuales se sentirán on t tío el tiem-
po tlel porvenir, ft saber; los ensavt s
lochos con los registros y el relleno
do los misinos, cuyos regi-t- r s, sien-
do cosas (pie deben de permanecer
por todo 'I tiempo, pudieran afectar
los de roí ho de propiedad lo las go-
la raciones f duras, la legitimld el do
los niño y mucli is otras eue-tione- s
do inqiortancia l' gal. Ivi otras pi
labras, no es la itisiiMiilleantesiiniude
diez centavos que obtiene este ( tl 'i il
por cada entrad bt c!ia en violación
de la ley, sino Ul el hecho queen el fu
turo,cstos registros, construí losó revi-satin- a
por medio do lo- - s faltos
de Inteligencia tie pinte ib I
tendrá probablemente ,i t ndoncla de
la do dic'iiw registros por
lo tpio respt et ft su valor para tinos tie
evidencia. Ysl,e resulta lo h i si lo
compU t iniorde i.e tbd.i b visH por
I usisii nte procurador, ijuit n paret--
Considerar pie el val r de los regis-
tros misino es do considt radón info,
rior ft la do la toda importante prtq
do que '1 esei ib.uio sea p"imi.
tido de cobrar honorarios en exceso
dolo que elá Intituado sogiVi su
propios registros, y que cu; n Vi is
descubierto cometiendo tiles fraudes
so lo permita revi a i ' apurcüHiiCftc
los registros.
"Casi todos lo riniinalcs
están Psto parí devolver la pr. pie
dad robinia cuando son cogidos, y 1 1!
pan ce --or el caso aquí; poro la
ti.' los fondo robados, todos ó
t n parto, no cambia In nut ir,i!e.a do
crimen ni altera el In-d- io de que un
cilmen haya sido cometido, y s con-
sidera seriamente por los cíuiLd.iiios
(STEEL RANGE.)
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Nos sentimos altamente gratifica-
do de ptiMl. r ai siguiente carta (pie
so ha .1 gna lo'tlirigirno" la Ss iodatl
Literaria tic Albuqin npie la cual nos
otmipüiiioiiti por imt-t- ro humilde
trabajo. Al hacerlo di toamos expre-
sar A sus oficiales nuestro munoei-mient-
y sincero lóseos do que su
-- ociedad tlon.sca y fructifique en sus
loables prim-pie- s:
Albo. pur pie, N. M. Fuero fi, 1 Di ti.
Sro Ite l.o ton do L v Voz.
Siempre bene s i con pla-
cí r que su simpático senunario
la inicmtivu cu lo que so refit re ft la
educación y oí adela! t i no ral t!e
i nc-tr- a Juventud in-- mexicana us;
coion on lo n ft rente al studio y coi,,
tervc.eió i d" nuestro bd'o y llorido
i Poní i oa-t- d ni o.
Nuestra Infante Sociedad Litera-ri-
so ei mpla o eo fetícit r:os por sus
nobles ,o ros y ú p vez les envía
mi voto de gr .olas p- r las galanas y
pl icot, toras frases q 10 se sirven dedi-
caron en su ultimo número.
l'or onl II do la soded id.
11' liigno liona ro,
Presidente.
Manuel C. (i. rt la,
Secretario.
Colombia Reconoce la Indepcn-derci- a
de Panamá.
Washington, Fuero fi toda mu lie
so siii aqui la conclusión tie las ne-
gociaciones cutio le gobiernos de los
tostados tonillos, Colombia y Pana-
ma, por medio tie las cuales qued iu
allanadas bahía las controveislas
hasta aquí existente ent-- las mis.
ma. Lis tratados ban sido firma-d- '
s por el secret trio Knot, tío los lis-
ta bis Fui lo- -; el ministro Corte,, tío
Colombia; y ! ministro Arozeiua, de
Panamá.
Por medio tío los términos tld tra-
tólo, (Jolombia reconocí la indepen
doiit'i.i do Panamá, y so establecen
relacione diplomáticas y de comer-d- o
'litro ambos puLes.
Panamá estipula pagará Colombia
en plazo anuales lu mima (le fiO,-un- o
pof dio aftos, 'timo su pnqior-ció-
tío la tit u la niicional de 'Colom-
bia iucurii la al tiempo quo Panamá
formaba fiürlo tlt esui repúblim. FI
tratado tlj t también perioani ntenien-V- '
la linea divi-ori- a entie Colombia
y Panamá quedainlo lotla la zona del
ca nil ti Pii'iumá dentro de esta úl-
tima república.
(Panamá es la "ropiibliquita de la
noche ft la iiuiñ tica" que se formó
por on d;o tie un complot de la ad-
ministración do U Oscvelt. Su agen-
te Cromwell fraguó) una pequeña
iiisda y untes de las veinticua-
tro haras el gnbiorno do Roosevelt
reconoció la Independo: ola y mandó
sus luiqut s de guerra. Colombia, tío
la cu il se sicó la r. bana la, tuvo que
ceder debelo ft su nbithiliilad para
lu, b ir contra o! poder do los LYtados
to i Idos. La Uod noción,)
Insistiendo en Estado Consol-
idado.
ill Journal do A Hm picnpie corri's-poielient- e
ni di i I publica el siguien-
te despulió do mu correspo'i.-u- l cu
Washington;
Wn-hin- gt n, DC. Iva ro 2 Di-
scutiéndola 'ne-tió- ll de cstatlo pira
Nuevo Mévico y Ari, na con un le
pre-i- ", t into d'-- Journal, el repn s n
tallt" Mi Cill ib' Mass.icliusetts (lijo
quo estala oni"rt i ft -- u inlnilsión t(i
no estallos separado, Aun so-ti- e
ñola vitj.i t''oila tie que dos co'iiuni
dados con lina populación nproxiina- -
ilamoi te Oe l i(),i K)0 no Oí borla tener
t id 's l'i pre-oi,- . liles i n el Semillo di
-
I '. 1 lo- - Uui d' com i los estados
le Nueva York y l' n --ylvauia, con
U- diez, y "is nddi D 's de h il.itallti S
y gran les int re-- i s.
UN UFMFDIO SKNCILLO PAR A
LA (ÜIIPPF.
tosiio t"trn rosi'c.a d la giippc, pi
pii."l. n tori'Msa en pulni..,H cu una
lio. le, su ciirini prentiiiiit iiti) (v,n la
Mi y Urea ti Fo cy. Los p iliinnics
do'oi idos ói nll .luie.'oH Huillín y in
y im binan lu uca i umlicióii
peiigrosa. Tóiiii-- fólo lutMó-- l y l'.rca
dn Fulj tpiis vicnu n pHqui tu biuarri-lo- .
Do vi'iita por O. G. Siliut f.tr y La
Ciuz lit j i.
La Contesta Larrazolo Andrews
se Averigaara ei Lunes.
Kl siguiente ilosp u lio ni:l!l';:d i de
Wa-blojit- o i s r 1 1 pnn-- a usociada
so oxpUca do por sí:
Washington, tomro
atentado ue lleva por (bji to arrtj ir
ib-- l piio.t ) id de'ogado Anlrewsde
Nuevo Méxl o sori empujólo, se bi
Z'i iiianille-t- o boy, cuando lo aboga-t- o
tb Audii vs y Larrazolo, el
di loó Teta al asiento, com
parecieron inte la comi-ió- n tie il- c
clones con I fio d! argumentar la
ansa. Tenién los i noticia ib que
La i" rozólo tío ioab i comparecer pers
miliiioide, en utoncióii ft su )úpli-- (
a, la coinislón prorrogóla iiudtiicia
para l lunes venidero.
.....M aía h nor i.rirrazoio partió oí nieve.
n el tren No 2 para Wa-hhi- gt n
con el fin de estar pr seuloen l ave
Mere
COMO íl (MBABO,
Sin el Calentón.
Cinco chiflones y un
terno de trastos. Lo
entregaremos en
cualquier estación
Je Nuevo Mexico,
transporte pagado
por nosotros, por
3 ,
CALLE MI PUENTE
LAS YLG AS, H. M.
o 2)
faOo
!
éI 1Llegarnos
tí
M.
ft
--.
surtido de Pantalones jj
y Cuerpos.
Comerciantes
el Cafe
MENCION PERSONAL.
Don Diego Truj lio, dd Fiiip'aza-ilo- ,
nos Litó el jueves.
Don Tdo Meléiidcz, tío Mi ra, se
cncoidr tb.i cu la ciudad el lunes.
lion Liberato Aregón, tío Casaus,
iiom hizo una bri'vo visita el m irtos.
Don Fiigenio M 'ya, le Uivera,
tuvo en la ciml id durante la semana.
Ninstro amigo Don Fidel (irtif,
visitó la ciudad antigua esta, sema-
na.
Dm A ganito Aboyta Jr, de Mora,
transó negocios en la ciudad el Jue-
ves.
lis Itlt. A. llabcyrollo v M. Olier
torn ron el tren pan Santa Fe el mar- -
tes.
FI bines vimos en l i ciudad ft Don
Concepción Domínguez, del FI Cuer
vo.
Don Simón (onza los, de Lu Cues
ta, visitó nuestro despacho ! sftlndo
ñituno.
Ayer transó negocios en nuivtro-
d 'spHcbo, Don Pablo de Herrera, del
i, anoiicilo.
Los s flores anllol v Fus Iioez,
d i Wutrous se hallaban en la clutlad
el lunes.
Don Miiiiid lL rr. go, le Cli ioóp,
so onoon traba en la ciudad tí, princi-
pios leda Houmna. ;
Don ivigonlo Homero, el próspero
comerciante tío Mora, nos hizo una
placentera visit i el unirles.
Iis si flores Dionisio Sánchez v
Manuel 1. Ua Higos, do lai Cueva, so
hallaban en la ciudad el Jueves.
Lis sofión s José D oiores y - Jabino
Vigil, tie l'ofi is 'o Hlaiií'o,
nueslro despacho el lunes.
Dtci Valí utín Madrid, de La Tro-iifuUn-
si lidiaba en la ciudad 1
sábado eon to g icin person ilos.
FI lunes vimos en la dudad ft Do i
Antonio J. Agilitar, próspero guiu-tler- o
y agricultor do Ant .nctiicn,
D ni I '.ufra-i- o (Jaili-gos- inieuibro
del siguiente consejo legislativo, se
dejó ver en la ciudad ft principies de
la semana.
Los s fVres Antonio Solmio y Mar-
tin Vígil, do La Unii n, triinsaron ne-
gocio ai la ciudol ft mediados de la
semana.
Kl joven F.rnest i (ucrin partió pa-
ra Ibiton el miércoii s babié'id' s co'i.
tratólo pura tocar ai uu tro do
vi-t- as movibles.
FI ji'iven Isab' l TiOyba, conde-- l iblo
de La ('.isa Colorada, estuvo o i la
ciudad Coll llegOcloS i fb lali S y (lo p l- -
-- o nos hizo una tigra la bin visita.
I'.l Jueves recibimos una Hgridnblo
visit i tío lo cab illeros, Sostenes Del-
gado, do Cliapoi-i-t i, y .lestes Maríi(itiutati.i do L i Con o, ció I.
Jui.nito M Hu In' y su Jóvi n es-
poso reí: re- - roa ! bines de su vLje
le bala A Salda Fé, dotal" i ' o i ui
i mi in í iiniiila Adelita H. d it noe-- o,
D ni Manuel C. de II ca, su h'j i,
la si ú' rita Finiu, y su sola iniia, i
regr sania de iiiei visita á
Santa Fé y lis Cei riÜi s á principios
de la semana.
Don Podro Lucero, uno ilo los c -
mi-i- oi adi S del con lado do TolTanco,
Ira usó negocios en li ciiiUd A prin-
cipios ti i l i seniin i y de p uso m s hi-
zo una ng'a labio visita.
FI Iloii. James O'llri ai, I mejor
amigo que ha t'iiid i el pueblo Meto
Mt xicimo en la tribuna ju lidat, p.
de regn s i par.i .mi en
Caledonia, Minnesota, el iniércoV",
dospiiés tie luibc-- visit ido A sus b'jas
por una temporada.
Las Ainorranas Curada en el
i p icio do i; á oí Se g ir it tiza
quotl toNíil'KNTO ilo PA.(), Cu-
rará, lualu'.era caso do Aboora-iims- ,
Coioezie ii i t"", ocultes snngro-i- ió tie fuera en 1 1 es pin lo de t A 1 1
di. s, ó se ib nt'Ive ! dinero. 5(1 ts.
Por la PAltí-- i MF.DICINF CO.,
Sao lniH, .Me.
AicEcióij, Dímócraías.
I'.-
-t i ocho, A las 7.;I0, en el Sj'o i
do S m Jo é, st r'i tenida ttnu Junta
p ri po-tul- ar ( indi lubn pira Jin-j- i
de i'iiz y Conde-t-il b'e del l'ro i'io
No. 5. To los li s ilefllócr:d,S y lo-
dos 1, ,s i iod ulanos quo de-e- i n i o ij.
nir ( on di' li i p rtiiio en la lección,
sou cordialm n'o invitados pnrn quo
tit I in Lt ti y co perón en dlt ha Jinda.
P( r órden do li comisión cerlnd
del pc t int . No. .1,
Mlcubio C. do lifotr, j'rísl(Je'rití.
ido recua l i eo ei tug,irie ios nnn- -
uvonturad' s.
Grandes Escandios tíniales
ea PiKsburg.
La sensación nacional le la
na, fuera del tombli r de ti i ra ocu
rrido en Italia, hu sid 'os desctibrl-niento- s
de enorme corrupción oficial
en la ciudad de l'ittsbuig, Pennsyl
vania, en la que figuran la mayor
parte de los ntiemiiros del con.'ilio y
un nú mero do bumvs nacionales y
leí
Ll descubrimiento fue lacho mr
dt Us tivos y agente mp'e.idos por
una liga do ciuda taños, 11 muda la
L'grt tie otjiit", y l face principal
miste en el pago de nuis ip.ie $17(1,- -
000 hoi ho nor ciertos bancos a los
miembros del concillo n forma de
cohecho para ailmii ir los depósitos
do los fondos municipal! s, lliblan- -
do del Incident! dice uu de-p- at lio de
roí iente fecha:
4'StVo los otictu tío un banco han
sido arrestad"-- , so les acu-- a de ba-
bor pagado Í17,5d0 del gran fondo de
coiiei'iio. une .tros luirpnTos se
rán Hrrf'st'-ido- se dice coutti cosa cier-t-- t
por aquello- - que lva ' est ido em-
pleados en el trabajo de hairr I(js des
cubrimiento-.- "
Otro ca.--o sen.siicioiiül es el que- ex-xii- io
d presidente du la Liga de Pe-
loteros (15 isobali.) So (l ee (pit oto
t stlílcará qu' unu s do la ninsoli da- -
. ión de Alletnny, (donde tn I is
tórrenos de la liga) con la ciu lüd de
l'itt-bur- g, scostuoitirubau dur paso-libr- es
íl todos los miembro d l coin i
lio, y que se li s poruiitla correr su
negocio con una licencia nominal; pe-- r
i (juo dtvp és de la cons ilid.n ióo, se
vieron precisados & suspender los pa
s' s mués, (lobMo a (pn- - eran iiema-sia- d
t mucho oh miembros del ci n
(dlio, y entonces el concino los impu-
so una licencia tan alta one es eiui- -
va'enteft una pr.iliinición.
Kn o- (asm las prosecución' s
llevarán á efecto vig.noam nt, iue- -
ft mb do los f nd - que lien- - dispo
nibles la LiR d.- - Vtante.s que se or
ga'dzó con el obj t i dn limpiar los es-
tablos, Mr. Car.i'ci', el filántropo
Americano ha su- -t r.to cli nto t
mil posos al fondo.
los Demócratas cfán Activos en
la Elección de Jueces z Paz.
IjOS higiroote caiididitlos lian sido
di s por el partido demiVrtta
en vario- - do Ins pr int'is de que lie-
mos tenido ootieia :
N i. hi. Hoiplaz do, Fn.iná-i- , o Lú- -
pfz, pira Juey, tío l'nz; Jum J, Lu-er- o,
para Conde-tabl- '.
No. iH, I'. A S"o 15!aico, Fau-ti- n
Silva, pira Jnesr. de paz; Li andró
Ksquib' I. para C lldestabie.
No. 12 H v , Ito iián li' iuviilez,
para Jut z Oe !'.; Cri t I al Padilla,
para Condi stable.
No 30, C. noncito, li blo de Horre-r- a
para Juez d" 1' '., Fimoiuel '1
dez liar i Cond' table.
No. !'). Vudo de Sen Agu-ti- n,
I) ilt to do Ciu ládanos, IJciiito (iarcíd,
ptra Juez d" l'az Tranquilino (oii-zale- s
pura Condestabío.
Mccrio con el Rille de su
Propio Padre,
Chicago. Km ro 4 -- Willii ni Moi
do t',) iiflos de e lad, quien lu-
ida sido amenazado de muerte si no
ponfa la suma de fiOO e.i un lunr
uehigmoiii por una niunia Hiiotiimu
puesta en la pooiti no su casa, pidió
un rifle pr st ido tío un amigo suyo y
habiéndose puest" !) acecho en uu lu-
gar oscuro disparó un liniy mató ft
(iarn tt -- chollor s, hijo del hinigo que
le había prestado el rií!". Fué un
caso le eipiivocaclón por no haber
convido (il much ti h".
Tempraeo en el Ha Moellentln
habí i eoii!,lo mus dificult ólos ft Jo-- si
ph S le lloiii.iel piotredcl muí huí lio.
"No tome usted chanzas con sos
sujetos," le dijo el padre do Si
"Aqui tiene usted mi rille,
espíelos y M alguno ie prcfti nt i lis-pa- re
contra él."
Moi Iteiitiii se puso en ai echo en
una ventaría oscura le mi cas i. ton-- t
retal to algunos det- ctivns bal ,ao si-
tio ordeniidos de ir al lugar, p'-r- no
sabiendo dónde era pidii ron id mu.
cha ho S' bollona que so l 'S ensefiar.i-to- l
consintió y los Un guiando para
la casa ruando se abrió la ventana yfí diytr-lSiv-l trrd.
pie ni uno olo de hii.s dildre.
iun u p'xqiKi hermano, Celes
tino, despui5 de entregar m
armamento y munición ul nomliradu
del l'residoiite (óoiez lniyi'i 4 Coloin- -
hiu. Mi uno solo de los udembruH
le la familia de Castro ha levanta lo
.su voz or el, puesacoslumbralm tra-tailo- s,
más 6 menos, de la misma
manera ijue tratalia á los diplomíUi- -
os extranjiTu y a us ministros.('stro sólo inspiraba, ten or en Vene-
zuela,
Con su ausencia desapareció el te
mor y la reacción encontra de su n
que principió el tifa l', se con
sumó para el sábado niuiente. No
amenté fue aquello id más comple
to levantamiento en u historia de
Venezuela, sino el mis popular y el
Hie costara menos 'Jerrumanuetito de
sangre.
Mi por un irion ento e niismaron
írerit'Tal IJónu z y sus ainiifos quo
podilun uceedi r i lo deseos de Ihs
niaras populares y salvar & la nación
if su pre.--oi te ruina industrial, pro
veí i l,i de la desurtn sa í oíticu do
'a 'tro, tanto domiVlica cuno eximi
era.
ll.ibía ni gr.is nul es en el horizon
te en forma dn cuartcltís militare en
CurucdS llenos do soldados aidují 'ins-
tas al nuevo Kohierno ul inundo de
una ell a de lo seguidores do Cu-tr- o,
on el ote mador Cardonas á la e i- -
bea. Kftn oiindicióu hizo ie ci'surio
pie el Dr. José do Jomís l'aul, mi
nistrodo relaciones extranjeras, fue-
ra ante lus ministros do Hruzil,
6 Italia el día 11 de lii. ieni-br- e
á ilecirli'S q.io era .Sueno que
mandaran despachos cabn;rt'ihVos &
-- us ubiernos pidiendo Liepus do
oerra, temiendo Hiir;ieMn condieb- -
it s en cuulquicr yioiuoiit i que
hdiabilitir al irobiruO de r
propter las vid.is y propiedades
le los extranjero. Cada uno de es
to ministro mandó d simchos Iih
iendo la súplica a su re-ii- o. t!V'o jo- -
liieri o, poro íiinjiii)o reiondió con
eX'Vpoion ib' os UnldiH, qu- -
despachó el bu jue Dolphin t i cunl
Ueó seis días dt spues de pasado el
pe; re.
Si ! sábulo, día 1!), hubiera te d- -
do éxito el complot pnra á
tío io z, cuando uno de lo empleados
del t iéjínifo e apresuró para ir ante
Oó.nez presentándole urni copia doi
menMte de , el enal se dice au-
torizaba á ! s conspiradores á que to
maran medidas extremas, entonce- -
el triunfo del partido de Castro ha
rina traído xr resultado el saqueo
de Cnracas y el o lio do los extrai je--
ros. JNo liui'bi un solo b ique do
guerra en La (Juairiri, pues lo bu
qu-- s llicao dosis fuera de to
do .
Ki presidente (iócnez se ha elevel(
al nivel de la ocasión, y no sólo se es
tau arreglando lus disputas extraje-
ras (pie acamó Cus tro, smoque se os-- !
tin abollen lo toilas la n striecione-- y
mom polios que habla contra el
comercio.
1j.s ceiitoniins de prisioneros polí
tico lian sido p'ie-- t s to lo en lili
y lian vuelto al ludo de sus de-- s
imperada familias. Muchos de es-- t
is hablan estado en colaliczos subte- -
rranti.s jsir ocho y nuevo nfios sin
que se le diera jun to. o sTilo lia
el mini-tr- o del interior, (graduado de
West Point,) el general F. L. Alcán-tsr- a,
invitado fi to los los expatria-du- s
á que vuelvan A la patria, sino
que el mismo ln sidente (óinee ha
escrito mucha cartas y cablegramas
personales nrgióndoles de volver y
enlub irar con 0 en In reconstrucción
de Vi in zuda de las ruinas en qutfuó
sumida.
La revolución ha sido cotnpleta-mont- u
desarmada, .pues con (lastro
ha desaparecido Into motivo de sos-
tenerla. Kl presidente (iómez tiene
ante una tremenda tana, jaro
so ha conducido de tl modo que au-gura bien eara el futuro du la
rt pnblii a.
El Pro!. Alfredo N. Sánchez.J
Por esquela f.inobre liemos recibi-
do la t'i-t- e noticia de la defunción
del t lentigo joven Neo Mejicano,
Prof. Alfredo M. Sánchez, acaecida
a la residencia do mi- - madre en La
Mesilla, el dia 31 del pp., i la tem-prai- ia
e lad de aflos.
1"1 Joven finado fue nombrado al
j.nitfú Jo usisfcuto twv.nut'.vJetí"
CoICO
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA CICO.
I Solo se vende en Paque
do S .uta Fé, representados por el Co
men luí ( íuli, que cualquier ut ntado
descarado para encalar, tal como el
que ha atentado el pr. cu-
rtidor tío to en este cuso, no do.
belfa de tolerarse ni por un moniei t ',
y ilebel í l tío liact rse i ntender íl
oficial (pieos mi tit b' r pxx-- r las
violadores le la ley tb i orno esta,
i n vez de tomar un curso como e.
que él ha lomado tan claramente,
"Do nuevo invitamos la ón
d" -d ü la m Hiera en que el hSÍs
tente procur.eior do tli-tn- to ' nban-laoz- ó
á li ileft-nsí- i f t ste oficial,
por SIS pl'Oplo lleclio IH cou- -
fesft lose cu Ip ble le babor bocho car-
gos fraudulentos contra el con l elo,
y olio no lecuer U que en el pisado,
la oficina del pr ir olorde o
de sH' o, hi, on numerosa
i'i ii lie, Si-- lo ( la dt fel Kl de t 11
cíales pfl' l eo l't utaib s (I lOim-ii'- ei
de trillion, l. mee-ida- d
que oxis'e de un cambín pronto ' ti la
udinlnislr.icióii de la (llamaOi.) Ju-t- o
ciu sigúu practicada r osle oficial,
cuya oficina bu demostrado en mu-
ch i ocasión s una f ota t- tal tlel
pr. pió concepto debido ft li s dere-
cho dd pueblo en la ndiuici tr.ici.'n
lo los Hsut.t s públicos, y el to
procurador, en i st e nección, ha,
lio solo dado jiruolias de su urti la-
ricino y falta de upret lación de lo
dt recluís tío otros, y también do s i
futí de 'iittndir los deis res do su
en pl's, sino queen adición íe.-to- s
cargos lia dado pruebas de su total
oeonqM'tt nda p ra llenar un puesto
ti como tpie uliora Heiu
Ctro Temblor de Tierra en Mon-
tana.
llutte, Montana, Dio. 27 Un des-puch- o
de Virginia City, Mont uní,
aquí 'sti not he, anuí fia que
ft li s LIJO e-- t i t.rde fué siemll la i,i
sec ioil SiT lino ti f lus peores (emblo.
res sísmicos que II Mi e-- ido sinliéll-
do" d irunt" la ú t in.i seo. ana. Ii
plitnt tie pi l r y iibimbrado ló tri-
co fué pu't i fie ra de comisión. Fs-t- a
plants st.i sit iada ft diez midas
l la ciudad y en vl-t- a de l i ló;i
de coiiiuiiiención teli fuiica
r o se puede saber rt eslu hora el ex-te- !
do del perjU'CÍ i.
Virginia Citv e-- t en tmipleta
i scuri Iad o-- ta l ocho y Iny gr.ei
Durante la úlimi
e-- ta ciu I. el b experlm i telo
lirríb.1 do treb.t l t' lilblorcs lnil' pro- -
tes de una libra, Sellados.
i A BAcaba de
ln legante Surtido de Vtstldos de
Escuela Pera Niños y Muchachos.
Precio de $2.550 para Arriba s- -r:
í También un bonito
a la Rodilla
E0ST0M ClOTKiVG KOISE,
M. GREENBERGER, Prop.
33
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MfSTROS SLSCRITORES.
Va á continuación la lista de los
minio y de I"" j A ".'.', iui' ti-
ll. a 111 I i' tt .1 Vi t 1' t' S a ide.t 'I'- ',U'.:
tm Oí -- !.' 1. r r iol.br lit- -
g iii.s -- !t 1 tra r f rm:i tan i'ii r- -t
o t , -- ico mí-- , n I s votjiit'--- , y
t t i . - 1 1 11 ión bbre é iu !(; lid n- -t
ti - ".i r á s m ti di
I!--
'i i s ;.'i ü -- 110 de un cs- -
lit término-- , A lo ual t d 8 n- pie lo y lo trn n un
dieron una A vz "tugi, uigi" que m.momóvü ti(id r humanos
de, ir "-- Í " i iiirttiiuirms, no rs a de batí r una gue- -
V.n seguid. 1 lo-- t vicj s dieron rr.i ii. digna A b do "nativo" que no
las gracias al C imandarite Hirrny s js rmite llevar ib' la brida.
IA W. Kl P'LÍ itO.
i i.iüODiro sduna: .
rrM.n'vioi r R i.a
COMPAMA Pl'BUÜSIA
MARTINEZ
Ala ra int? encuentro investigando
rr.i.ix M.M;riM".z,..iwt.. t r.ditor.
ANTONIO LPCLLO Sw r.ti.rio
i:;i:gi"iiJ.c. m paca i remero.
rSO'M I'B srSi'RIt'KiN.
Tor un .fin S2."0
Por i rriwwi l.VS
Pt.r cuht'o rt.- -s 1 ''O
I fr""Iii itiwrioion !clrfrA págame t
rde adelantad.
bo d. - .ido y j i Icios . VA tib nsi al
j'olíii' O que nos tstín I tedo los fa- -
bricat tes republican! s tiene demasía- -
loiicln s le jas d' col v de ífiil.
Cauib'a ioos nuestra marca pi de- - a- -
s la palud na ral de nuestro go- -
iii rno. I
EL CAMINO DLL CRIMEN, m
Nada raro es encontrar tras dl
t'brio al criminal, ya juzgándolo en
sus ri kteiot es con la sociedad, ya con E
familia, ya con su ierona.
l'.l ebrio, de hombro útil se con-
vierte en réuiora, sos bra.os activos
vin'lvt n-- e temblorosos y pierden la
iiera necesaria para las faena-- , lie.
gando hasta encontrar difícil soste.
reí vaso ó la copa que contiene '1
pndoemnri.igat t", (l. j i Un eoncu- -
er.ores que durante cl mes de Di
ciembre, nos hicieron remesas por
suscricion á La Voz del Pueblo
Al anotar sus nombre y los pa-
gos correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarles públicamente nuestras más
expresivas pracias por las mis
mas. Siguen los nombres:
Victor lloybal 1 1!5
Ix'an 1ro Gutiérrez 5 00
Napoleón Doranee 2 50
B. Sulkr 5 00
Román Ortiz 2 50
Lon nz.o 11. Sátichez 5 00
au'ino A. Trujillo 2 50
Justo (onzales 2 00
Rafael Gutiérrez 2 50
J0v5 A. Martínez 75
José, D. Montoya 5 C0
P. P. Ruiz 7 CO
Carlos IJ. Ek. res 1 50
N. E. Gallegos 20
Vicente Mares 1 C0
Petronilo Leyha 2 50
M. A. ChAvez 1 00
Mrs. Paulita V. de Valdez 2 50
KNTI liKl' in the Pool oni. o f i,H l)( huh rnt.14 A republicano. E';u- -
l' !m N. M., for tiar.en is yyft& h jM.HP( U. ntlf lo Guada-Io- n
through the md! as 2ml das . ,,,,,.,.. ,,.
rlr al taller, de aportar hu contingen-Ll(,U- (l
para el tuenestar y se na- -
e zángano y holgazín.
El et.rio olvida tumban, con mu- -
ha frecu. ncia, sos deberes para con
1 fainilia y ve con indiferencia que
a mejor, la sufrida padezca,
pie los hijos estén casi desnudos, que
t unciaiia madre st desespere, que
n el hogar falte pan y abrigo, que la
misetia haga sus víctimas de todos los
seres que de él dependen y lo que pu- -
los; run nien sea un íniierno, lien- -
Il'niodi! tormentos.
-
.l'.ieorio, (lesitio y tuerte tasa a
s, r tie.--pi jos, su inteligencia se pH
ga, las buenas ideas, focos de luz,
I bilitan y se extinguen. Su faz to
ma caracteres de idiotismo, lo que
ué fortaleza, degenera y se trasfor- -
10 en dibilidad, lo que denotaba vi-
gor, s, convierto en purulencias, en
emnnacior.es pútridas.
Ya en esas condiciones, el brío es
.Li ii irn tA itMtiwm tai lu Ica tu
"i i
..1 ...,íl,.,l, .
.al. . ...!,.., o, r.a r " " -. -
no i'iiai,
,.
. . I . I f ', oo.,s ,... i.ii-i.j,.- ,
rormado, Hiendo sepultado en el cam-ran- as
,,,, .mp, ,) j,. y,u(, los re-t- mor.
Ti . s fh i .I s r. . !' t 1".
lo c't (t" ti i. !'" pt I
oía j'l nave. (',.'! i.', i de '. !' e- -
vo )U" uü jarana i t il io;i'
( f.s l i iple "luí Is II liiliguu tlÍMT'
A I S fondos púo'iie." ! -- 'o 1 O- -
trae A la la ilni-i'.- n ! la t
turto supn d I territorio int rprc-t.ti- i
1 1 It y de que hs ci 1. 1( res y ti.i
IIK Mire IH) 'Mil Util intitulados A la
comisión ili l cuatro j.ir di". ti', l.i
cual (obraba ti alguacil, urmile
ciertos años recientes, líaselo t de
dinero nstituMo A la u Ji
Mica? ese
Cn Aid. is I'illn I1Í7.1 un viajo n a el
en días pasudo-- , Hi ot ndado ill" Gua-
dalupe dinn ijiii' il cambiar A to ll
1
con lano (ii; run ii iL'Ufi v iui niuv
su pesca. lna demói rata li
r i in .i r. !;u po tejan Ir 11.11111 ove-
las. Man estruendo hl.o I ueronhtn
qot cayó alii 11 ioe-e- s pasi.d. s y es
siquiera w xtremcdoron, y pc
habían lo cxtrciiii'i'( r ci. 11 bull los!
101 condado ill- - ( iuwialupe ha llegado
fin de la cumia do las victorias
republicanas y huí salvadores vienen
ilel c tiento romo la estrella que anun-
ció t i iia miento del Redi ntor.
Kn (ítru culumntj piililicuiiK'H ttltfo
de Iui (MuIndidiH (ifleíale.i reportados
de la ciudad de Pittsburg. Uno de
l'w caraos !.' ri (lere á que el concilio
de la ciudad juTiiiitió los juem de la
liga de peloteros pr.ldii aim i.t hin
lleeliciu IllielltriiS ('-- U suministró pu- -
pcs A los luieiiiliros, pero una ve, que
Us retirni'oii los pases les "ñutie-
ron la bot 1" como dicen b s minim-elio- s.
Jv to nos recuerda que no lince
iviuchus lunas nuotro conciliii Impu
so licencia A la ('empunta dn Wells
Fa ruó, senuii he dijo, i.r hdiir rt!
hu do llevar un paqtiele. A la ca-- a
de iiii.i de los iineu!i'.is del concilio.
Pil(sliuií l.i) eU muy nie'ante (le
tío lotroi'.
iLiAwihui;) í'AíUíDtr.j;).
La n'iiianii pasuda piiblii aue s una
carta del I ir. Hhiiicbe n A le- -
giilaeion necesaria en la cu.,1 txpone
pie de todas, 1 má-- i tied s tria es una
ey moderna de elecclnties, y
pieexitt 11 muchísimas otras ucee-- -
lad s ipie deiiDUid.ill l'i f Tina, pero
que ninguna de reformas puede
Tlimr.-- e lu:sta que tengamos una
ley de elecciones donde se pueda
libremente, y sin nipul.-ió- n
ni cohci ho, la voluntad popular.
Pista redacción edá enteramente de
acuerdo (mu I Iir. I'.lauehe en su
Idea y ra que me stra próxima
legl-lidur- a jv pga 1 1 cioiieido indica
do A las di mis reformas tie.ei saria-i- .
lf iy "tra r, fot him en que no tiene
aeciói la legislatura, aunque se rela-
ciona con las elecciones, la cual tiene
que adoptar el pueblo si desea con-er- -
var su forma de gobierno y cus di To
chos y lograr su felicidad y lijar á
lis generaciones veuidcr.is un gobiei-n- o
bueno y limpio.
líiw fabricante de nuestra nación
tuvieron en sus mentí s stas i leas y
formal on una constitución y deen ti
ron leyes dirigidas A conseguir esta
b '!nli''ones. l'ero en el tiempo de
ellos 110 existían Ih condicionen que
la evolución de los tieinp a ha traído
entre nosotros. Coino 111 ti princi-
pio no habla piutiloi, lio hahfa l
que hoy llamamos "lanut smo paili-dario.- "
I ,os principios de gobii tiio
existieron desde el principio, ju ro los
partido no se conocieron hi:ta mu- -
clios llfioS (er-pué- por lo to lito, es
tando de acuerdo todoM en llanto A
los principios, pólo tenían (pie ihio-ge-
en cuanto A las calillcacioiies j
(lt los candidatos.
Ahora las condicloiit s son dirert
con eltrans.'urso de los tiempos
y el establecimiento de los partid B
se ha venido liifundieii lo en las men-
tes de los ciudadanos la preocupación
ó fanatismo pal lidal lo, con el resil-
lado (pie 110 hay ninguna (esa que
hoy amenace los derechos y felicidad
del pii"b'o y aun lu instrucción del
gobierno popu r (pie e-- e nii-m- o fa-
natismo p 11 tidario.
Ksla ci n licióu ha hecho que el
pueblo si a el Jugin te d' los poldi.-os- ;
estos los dt . s
amos, y 1 amos h n el más grande
capilal de las corp .r.it iones hacen
y un iiiop'H-- t is.
Li política mal 1 idendida el fana-
tismo partidario (le los Votantes la
deshonestidad de l s jefos polticts y
el monopolio rapaz traen hs inah s
tit Ulpos y 1. s pi'dllces.
La I lea origin ti fué d. formar un
"bienio inb lig uto eu que régii ra
la mayoría; pero la mayorl 1 no rige
r pie tlebi.lo id f iiiatismo part .li-
rio los hombres se ven empujados .A
Vot ir eiicoiitr de sus eonviccioia s,
en e iiitru de los Intereses de la mn-yorl- -,
y jmt lo tinto no vetan e.
Arriba de los vi.tuihs, arriba 'de
los políticos y arriba tie 1 os unios hay
un grupo ib- - hombres -- aguces, unidos
tomo uti sólo hombre, cuyo tu goi lo
is ver (pie la mayoría Mé piempre A
u'.t f ti ti i 'A ..IU iii'innj linfa 11 .
dla a Ni i.llbitno. Lsto lo legrun'
r,,p rdisliuos niétiibs: uro de tilos'
t.1 v u a.. I Í. i i I I . 1..I I....-.- . L....,..
li 1 In f :i Till le t d ft i i al
ivrtido, q i !' S !, i i."" t:: -e
psrlido y que s un l. li .i...r t:i:- - tu
iar. !
A'a ra, 1 que I r, a I. ido la b'-í-
reí or.i.-.r- ne ,.irii'io repui.n-(an- o i'o
fie' ferio; lo p .r Abrid. am Lin-
coln fútela lo u ! s principios de na
igualdad, dm ti iiius que Cl uprend ó
aquel prnil (b niéi rata 'l'homas
Ib iuiéu ignora pie lu y
partí lo ha camliiiido rompí,
le loarg.'ii y ha veniijo & per
instrumento conque hace su tra-
bajo la plutocracia adinerada h s n.o-no(r- la
listas y las clases privilegia-
das?
Hay cet.ti h in de voi.w b s qi.e
dicen "yo soy republicano por pie
mis padre--, o. is !iiti pa idos, fn ii ti
íepuiiiicatios." Al conservar esa fé 111
iltíii a creí 11 honrar ó venerar la
memoria de untepasad. s. ta
una idea qoiz.n hoiie-a- , piro
errónea, m nue-iro- s ait.p,is.ioos
fuenai republicanos tuvii ron razón
pura serlo, las condicioiies que exis-
tían en aquellos tlemp!s lo deti-.i'i-dar- on
de líos. 1 1 padns y íUí!
pasados de ( ilos fueron whigs éi de-
mócratas; sin (inbargo, ellos tuvie
ron la varonilidad y fueta de volun
tad huíieieiite, pura abandonar aun
las tradícioties de us alaiejos con el
tin de abolir la ((liosa esclaxilud d
los negr, 'S.
Nuestros ai ti pa .el. ,s tuvieron la
Varonilidad de cumbiar de opinión
cuntido fué !,-- i i's.ii io hacerlo para
quitar el gobierno del pooer del el(
mentó de 1,1 Hay co-- a
con que pud'eran los repulí. cilios de
lu y honrar y venerar más la memo
ria de sua diciii n antepasados que
cambiando de partido hoy que de
nuevo mí ve amena, ida la patria por
la i scía vitad, no ya de los negn
sino de los mismos blanco--- , y por
piivtería de ese pequifio grupo
miüiopoieias ;i ios cuaa s nos liemos
referí' lo'.'
1.1 continuar siendo reiaihiicai os
cii g. s, preocupad. is, dé,i'(M y Miud
pos, I.o hoiii.t, ni veíala la lia 1110
r U de s .s enlepa-ado- s que lo fueron
de prín-'lpies- sino que la des honra.
l'.l bonilire pailldiire) obstinado,
CM que dice que el tío ( iiinliia, c.--
que frecui iili mente oímos decir qea
"untes votara por el diaolo si corn
i'ii el partido n pu i: n auu que por
.i. f.uci isio si coi la en el paitido iu
mocrata " se puede comparar muy
proplaitn lite con un asno,
M,l,re asno NO PCKDL' CAM
l'.JAK MI MliNTK. Su padre fin
un o, él js un asno y t"i,diá que
peniniui eer picudo asno. Tiene que
sufrir los garr t .os que le adminis
tre su an o, comer cadidos, si 110 se l
pour o. ra cosa mejor en su pi m bn
dt de de vivir y nioi ir como un asno,
Ll iaitídano pieoeupado no hMo
vive y n.uere como un asno, sino que
Uell' orgullo lie (!,(), llene (iigulio
de raise a -- t mismo t i título tie it
pnblieatio pin preguntarse A p( misini
la ra.óu y sin lueplionar los hechos
di I partido 1 11 que cabalgan los mo
nopoiios y del cu il tienen señoi ío al
soluto.
I'.l psrtido i. '(tii'i), como leda úl
tíinaiiieiite Mr. lirisln n en un idiio
nal, t s ( imio 1,1 marca do eieit s r.r
ticuios nianul.it tai id..s. C 11 ú n t as
Vti'es le ne s visto que balo ca ita
mal í a se ha fabricado un artículo
pino y ton t i 1 empo, najo la iiiimiui
loari a, 1.1 liculo se ha ido intuitu
... ... I .ihuuo pi sus propáganos pala lia
cel lo más barato hasia que vii iu n A
Vender un veneno! ué pensarías
lector, del houibie que siguiera con
sumiendo - un producto udulterm o
C ni veneno, sóio ponpie tiene la inar
ti eiidi.eina con (pie pe comenzó m
faluliucióu pura? No Veiias ri fit
j ida en éi la M'iiieJ uiza, y coedicu
del Usui ?
Cu hombre fuma una cierta marca
de '.'garios, Kste hombre nos dice
ton vanidad nuh que sunre
h fuiiiailo e-- a mar. a. Pero pÍ se ie
p me deioasiudo mucho la ja de col
en pu loaica, y dt' otro modo -- c udul-ter- a,
luición lo o inf rior, muy pron-
to tnipie 1 á li iccrse pi t guillas y en
s gui la t M1UA tu; td'iMu.N. Con
los partidarios fanáticos tli ts list.
Los pi in apios podrán anibiaise por
completo; su partido p nirá tornarle
de lib; it ulor cu es. laviador; de pro-te- t
tor tie vidas y haciendas en pro-
tector de ladrólas y use-inn-s; o,,
guardian de los fondos públicos tu
depilfarradtir tie los niisnn ; pero el
asno humano, cuino su congénere de
cuatro 1 atas y de fenomenales orejas,
periiianect rá en su pisebre toniiendo
cadilíisy pufi leudo los palos de su
lillto sin l AMHIAK SI' MI.N n:.
No hay iunúu repubiii ano en va-
rios de los condados de Nuevo Méxi-
co, que no reudiv, si por acaso tu ne
la faculta t de pen-u- r, que su partido
republicano de hoy, 110 pondrá, si le
es os.b!c Impedirlo, A ningún houi
bre honesto, A ninguno del tipo ni
i leas de Lincoln, ú er un puest.
públil O.
No hay un sólo republicano pie n
sepa pelt' 'ftaliiente bien .pie el parti
. .ti ' en cual t l ucio, o ul cual m
a. 1 lirio d.p le luce i.fl is, ts . foei t.
prni i,.al,-'- s cl nnn, tie t di s i ts
riiiies ti sh a, quo huv en os
Kstados 1, indos,
l- r eso decimos ,pU, de-pu- és de la
n íurma m il tkuun de tá ccloncJ
ctpitaii Col sir su ii ón y
aclauiaron á liios, A la- Virgen y A los
santos diciendo: I
' Nada más 'dimes, gracias A e.
IV.os que n laN'is he Üuena oe ha
dedarudo la paz."
l'n número de l iados Mexícauos I
abrazaron A los irut rreros Yaouis v
iy pronto reinó un júbilo general.
Según arreglado previamente, la
paz formal será ratificada el día 4 de
ero,
CORRESPONDENCIAS.
lir.s)I.f( IOM S IK l'OMMiI.KNl IA.
Por cuanto el día '2 de Diciembre,
IÍMIS, A las I A. M., la divina Provi
dencia tuvo A bien wnarar de nues- -
tro metlio al que en vida fué (uiller- -
m Martím., i,abiendo lit sado A la
,ie M HnoHi aespués sufrir
,. t()(hl b n.f.(rim,.io un ver-la- -
(1(,r n ,H i)()) una ( or(a ,,nfi rme.
,,a(I , fin ,,,, , ariw' lo mAs
,)m.(W0 HU S('.rsu alnm- -A su
Salvador, confiado en la sagrada uro.
luesa t, "Bienaventurados son los
qiJ(J (h, ,,oy pn u(i(.iaIlte luuwen Pn d
St'fior"
A, r lo tatlt, resuelto
M,r ,lit ,llioil,i,n,8 iM IryHn Ciubde
Blll(.k Lak x M , , M.arar!)e
e, Hna((J de nia,s,ro Psta cmu.
nl.l ollm iw.nli.ln nnn il. siw n (1j lw.
" '
cables ciudadanos, dejando un vado
el cual es difícil de llenar. La nrue- -
ba de la buena amistad que el finado
suo granjearse lo manifiesta el he
cno oe que no nuno ninguno tie sus
vecino (pie no abandonara sus que- -
naceros pira aten ler a u veiaua que
seiuvoen pre-enc- ta oe su canaver
la noche del 25 de Diciembre, en la
cu i' estañan mutilen presentes mu- -
. í
ciios tie ios residenies tie e s lugares i
crnmveeinos 1.1 cuerpo del uñado
tué C"iducido a laos, .v .vi., en don- -'
I
. .(te tue devuelto a la inrra no (pie íue
. . .
tales tie la mayor parte tie sus parien- -
t. s. la familm Martínez, en el eamoo
santo de L'i 1 .unía.
Resuélvase, además, que tsto t'lub
extiende su m. is sentido pésame A la
111 ñire del finado asi como A sus her-
manos y A toda su familia, la cual
queda sumida en profundo dolor, y
que la divina Providencia derrame
sobre ellos A raudales el búNamo del
consuelo. Resuélvale, udemA.S oue
una copia i'o estas resoluciones sea
mandada A, La Voz Dkl Pi ioni.o
y A La R' vistide Tuns para su
Luis A. Martinez, Presidente.
'R. 1. Martini., Secntario.
Eduardo Trujillo
Esteban Trujillo
' Eduardo Cóniova.
Coinisiun de Resoluciones.
I,I.OVIK.I)0 MANA Y ATOf.K.
Sii nta Fé, N. M., Die. P.O, RIOS.
SiTeTes Editores le La Voz:
Me tomo laliU rtad de tscribir'ts
unas cuantas líneas con el fin do dar.
desuna narra-ió- n tie un viaj" de re
creo que lie lieeho al través de algu
nos ci udad, s de este territorio des.
put s tie 1,1 di edón.
Yo s ill tie Las Vegas el día 0 tie
Noviembre pp. con rumbo A Anton- -
chico, llegando allí el siguiente día.
Ahí permanecí siete días hasta que
supo el resultado de la elección na-
cional. Desde luego se sintieron al l
I ,s efectos de una prosperidad bendi-ta- .
Los habitantes de allí y tie sus
aire k" lores recibían ci nio llovidas
tlel cielo las bendiciones del resultado
de la dicha elección. Como el día 18
se vió una nubesillaen el espacio; po.
o á poco fué tomando propoiviotios y
pe desarrolló hasta (pie cubrió el sitio,
Derepente se oyó un trueno y aquello
fué una tcinpt stad deMtnAque los
hombres, mejeres y niños, en mem s
pie un tío ir "amen" t- - níati li s gra-
neros repl. t s. l isto asegura el nncm
mwtnnn cnUiliauum vr cuatro afios
para esas dichosas gente-!!- !
De allí salí rumbo A Cafl-a- Planeo
y Los (uniolotes, donde también se
iiitió por los caiiqiepinos las más ex-
iliadas bendiciones en forma de una
lluvia df atole hecho y derecho. Paia
guardar éste tuvieron (pie hin er ds-tem-
y tit pósitos y se llenaron algu-
nas norias tjie.! so hablan cavado sm
resultado do poder con-egu- ir agua.
K-t- os atohijis sellan puesto bajo el
cuitlado de Candt luí o Ortiz, pues co
mo siempre vli armado fué escogido
'(uno el hombre propio para guardar
Uies tmeses, pues tío hay temor de
pie los oficiales lo d.Mpnji n de tal car-- 1
ni tío niolistai lo por ínula. Sus
hervidos en favor del pan ido cu la
I i'niltiia, elección son su credencial y
1
'""''oWc.
De ese bendito lugar pasé A la ciu- -
lad Ducal. Mis observaciones en esta
'ultima localidad me convencieron de
iue el tejido de. bendiciones estaba n
abundancia, pues yo me escapé de
uorir de hambre al no haber eneon.
trado algunos buenos vecinos que me
xteii dieron s i ni tuo hospitalaria y
oodadi S 1.
Hace una semana llegué a u A la
qiitalyes una ben lición ver cómo
trat I'io-- l y su Nuevo Mexicano A
l s nativos del pals. Kste- sen r es la
lluve aipil de las bendiciones del gran
utírtido; A pesar de su conilíeióin c jr- -
JnU tsUa i ) ittra.ttfe A tut
.los títulos de algunas men síes en las
que tengo grandes intereses y de esto
ier,) que un lii thíBjuros,
pagaré mis deudas y me icmpraré
una buena habitación
Su Servidor,
Andrés C. Aragón.
I.AS VKfiAS Y DK.NVKK.
ls Vegas, N. M., lie. .", 19u8.
St flores lledaetores de La Voz:
liecordarán que en un tiempo Halló
en L. Voz un artieulito que Ida co
mo sigue: "Andan rumores ixir el
vii'tito (pío dentro de poco ticnqio
Denver y la Plaza de Arriba se uní.
rAn en los indisolubles lazes del tna
trinionio. No aseguramos que sea
cierto, pero lo que fuere sonarA. Adi
vinen, buenos adivinadores.
El protí 1 1 no anduvo muy lejos en
su profesbi ni yo anduve muy lejos
en ser el buen adivinador, siendo el
raso que ayer partió mi hijo para
Denver con el fin de unirse allien
matrimonio y esturA en Las Vegas
para el día 10 de Enero próximo ve,
dero. Sin más.
Su Amigo,
Gut-ri- Montoya.
"XCKVO MF.XICO" DEBT. SEU.
Clupham, N. M. Die. 31, lí)t)8.
Para La Voz ni;i, Pckiilo.
Se rumora, wj-u- n la prensa, que
con toda probabilidad nuestras asjúra
ciones serán oblas por el próximo
congreso y (pie Nuevo México entra
;1 , a (llt.irt,t (,stil,i0 U,re v 80,
j)prano
H.)y ,iue tc,,r Pn ,,u,.nta a -- (lien
W ,,., fíllH .,, .hos neriódieos miran
, n,)nl-r- Nlu.V() Mi'.x,o y urgen
h ,,.,, ,.,, ( stP .rranaioso non
hrii 01u ,.,,,,,1,, .. Mlwt;f ,11,i mn ,a
" ' '
,,,,.,, (U, i;lm,,. Kl pueblo de
... , :..;...... .i..,. i.iu.i..n..t so-- 101 I ll"l 10 ni: '"' ' "...
,,,.,. i.(Wtrrilm, re.cuer
- " " r-
-
-
dos (pie guardamos de aquellos va
lientos conquistadores, hijos de Kspa
fia, thileitican para siempre el noiri
bre de nuestro sagrado suelo. Nu
vo México (stA vivo, y si e-- i admití
do como est itlo en la Unión, que lie
ve su precioso nombre original: t s a
do Nuevo México. El suelo de est
gran territorio estA salpicado con la
sangre de los primeros conquistado
res Espafl oles quienes vinieron acá
arro-trand- o los mAs grandes peligros
y plañeron el Arbol tlel Cristianismo
y el ramo de la civilización.
II y una píginu en la historia que
enseña (pie los hijos de este suelo, ra
da menos Vffiientes que los Espado
los, derramaron su sangro y sacrití
carón sus vidas como lo probaran sus
huesos blanqueados por el sol en lo
abrevaderos y arenales tie Valverde,
Glorieta y Cafl incito; esto en defensa
de la Unión.
Ahora, en premio de su patriotis
mo y lealtad procuran ó pretenden al
gil nos poriéidicoH que se les despoje del
nombre de su miado suelo entrando al
gremio con ( tro nombro. No hay
un solo hombre de los que han nací
do y crecido en este suelo que no ten
ga un aun r íntimo al nombre dt
Nuevo México. To lo el pueblo de
est" territorio del. eponerst! al cam
bio del nombre irrespecto de deseen
deuda, y si algún cambio viene efres
cm el nombre Al varado, Coronad fi
el tie otro gran conquistador.
Si Nuevo México hubiera sido CO'
Ionizado por otros Europeos que no
fueran los Espafl des y hubiesen dado
A este suelo el nombre tie aquel gran
Americano, Lincoln, seríi también
muy ridículo cambiarlo al nombrt
darle el de Coronado, ó d de Nuevo
México.
Los que desean que el nombre de
este territ 'rio deSipuresca para siem
pre o-- i flan por sí mismo las pocas
simpatías que abrigan por sus hijos
nativos. Los hij is de Nuevo Méxi
co, ahora y siempre, debe i abogar
d r tos derechos que justamente les
pertenecen. El nombre de mostró
caro suelo debe por justa iu p miañe
cor vivo para siempie como pero a
nece ni nuestros coraz aa s el du ce
nombre donutstros amados padn s.
Un Suscrito''.
tomasita uvero te otero.
Para La Voz:
Ayer, día primero del orrient', á
las G A. M., en su residencia d. Los
Palos, N. M, falleció la muy estima-
ble seflora Tomas ta Lucero tío Otero,
esposa que fué tlel Sr. Jo-- é A. otero,
A la edad tie 51 afio- -, victima de una
maligna pulmonía. La liñuda fué
en vida una magnífica y cariñosa
madre, una tsposu modelo y una ve-
cina buena y caritativa para con los
necesitados. Sus exequias fúnebres
tuvieron lugar hoy en la iglesia del
mismo lugar ante un regular coiiipa- -
nam.ento, depos, tan lose sus .estosen
el cementerio donde descansan en paz.
Lhran su separación su ufiigiio
esposo, dn.'O liijas y un hijo, quienes
tienen las vivas simpatías di to la es- -
ta comunidad.
Su Amigo y.S. S.,
MaM'KI. II. LfKUAS.
Na hay ragiitro d cupo a'guno q--
se luy 'les'irrollado en pulnionii iIh.s.
iniés dti íi'wta-l- coo lit Mini j
íirnii ! Foley, p n's cura los s y
t.isH mis tiliptinttdtm. Porgué tonriir
'.t B.e'íW 1 -- ! 'h íU'ita por Ü. O. She"
f;ryUCin
mattei
S.'iIhuIii !i d.' Enero 1 l'n..
I
Ks una wricu;a, í (untar del I lines
vet.úli rí), w intalarA la fisión
y cniH'zarán etr vez Ion til
tleinjK n
La reimbHeuna lo Hi
de U niertet l m I.h (le Nue-
vo Melici, (lile, luidlo necesita tralm-Ja- r
ya ir cuatro aflon. El Hint ro y
ti an iitan lloviendo A nuelales. . . .
Ya pronto abn-mo- I lu próxima
aanililea ie)inlatiVH honrurá al terri-
torio de Nuevo México 6 lo humlirA
niíit en el IcnpreMtln'io y main filma.
Tod'i lu rcHX)t)iililiiliel diMcaiiM en
I artillo repuiiüi uno.
Sr.c.it.'N lan jiroinean repuliiicfniii,
Jáievo México HerA ailinittilo como b
estado nnlen de Navload. SI, (in
duda Hiitif de a!uta Xavidnd, pues
to'lax tienen que venir mtichíel- -
ma-- . J.i punto e.-i-t nien uiiuaiui,
cal olleros.
llAV jietH'innn entre lo- - p'lítes
que no JU-)- u A ver t i mu i!e hu pe- -
sielrti) liuwta (iie pierden (MpeMn- -
i de lograr mu iimhii ioin persona-Ie- s.
l'ero el dfa de MI ven1, lem d- -
epción no crt;l 11. uy 1J ' '" '
teieKi ciilnliian I.h comiH,
AlioH A vii lien ruiiiori s WVli- -
itiKloti al efecto que se ci nb p'u
Hiner la admi-iii'- n de Nuev
hasta dcspiié del censo de ! 10 l'a-m- h
ra ce "eidonces'' tendr. ('tra
y volveremos A oi el K';to
de "vnlrii por Andrews sí 1. crean el
es ado."
i;i, partido repuíilii'iino hu prome-
tido revisar la tarifa. l,a tarifa es
madre de los monojiolios y li.s mono-
polios forman el ni-té- n de pittido
reublicano. ('icen ustedes que el
partido derriba rA la piedra que lo
HoMlenef "Se me abolla," ionio di-
jo el t tr,
Cómo lis pureic la pri-.eri-
"di spués de la elección'" Alt, pero
también es verdad que "después b
la elección de Ta ft" es tiempo futurj
indi terminado. Y nosotros li.s gua
jes estábamos creyendo que la pn k
jH'ridad iba A venir "luego de-pu- és
de la elección."
(fl diferencia hay entre el tu ti
puo Herodes y los llerodi 'i republi
canos del din? Que el anticuo 1
le pagó sus treinta moni da
A Judas Iscariote y luí n lo dejé qlli
fi ahorcara, y los moderno?-- , después
de comprar A los modernos .ludas, hs
din un banquete y el lii'ar de prc!V'
rencia.
Ki, trlr.lo ucoiiteeimicnto de la de
función del distinguido jóen Neo
Mexicano Alfredo M. S.itul cz, ucac
cilla, unos días después di vil y furi
bundo Ruque, (jue le lizo el órgano
de lu pandilla Hchai an lo que se esta
l a haciendo el enfermo, pene de tna
niñesto lu falta de escrúpulo y ruin-
dad del pirutisino político tltí Nuevo
Mélico.
Qtt: tal chunguearan ñ Micas
le (anara Lila rulo M íen la ,n sldt 11
cía de la cámara de lu próx . ni asani
ble legislativa! JJ.ica que si
la tiene it'.iiuida, pero la ícelas la
prometn A M O '.i con el litt de alia
ilif la h dilicu.t ules entre él y el Tin
Citron. La Unica euc-Uó- a ah ira es
el podrán "entregar bu efectos,'' ó
mejor dicho, I dirán a ' ear A los
representantes ele tin al corral.
I.A enmura de cometcii de Sarda
IV, la cual se formé con el iropósit
principa! de batallar contra 1 rapiña
eflciul, ha tenido tU'iiq o strenuii-- ,
jiero ctii tislo ha obtenido m éxit
muy (dentudo!. I'ara tsla - iioia.-- ya
lia logrado que varios min- i pens
'rapiñidi s" íle la b sorer, pública
havan sido re.-tit- ui los, y u 1 ha d. s
pacbado A algutii s "para C iforui.i.'
La lumia emilta que send r el i .
Cohcriiadnr 1 lagi riiiiui 110 .é tvm
brada en vano.
A veces las saetas más pu antes y
ía.s certeras las arrojan la- - personas
del elemento humil It qu 1 han s
tu liado ni tl'-ne- prent .n ioni s ik
oagacidad. .ti días piisidos faé
nombrado unos de é,-- l s pars que
en (1 emniiio y é! ( fi e ió man-
dar & un hijo suyo de s n ts de
edad. Hl supervi-o- r le i'.'j que im!
vvtf.l rf..'l.r Ir i in 1. i. In ,d .tit I. ..ii.i .u '
C. R. Maldonado 25
Rito Flores
,
2 50
J. M. Gutiérrez 2 50
Néstor (uerrero 8 50
J. M. Luna 1 Í5
J. C. Lu ero 1 25
J. M. Arthu'eta 2 50
Sabitn, Chávez 2 00
Pacomio Sinchoz 2 00
Narciso Ob ro 1 00
Esmeralda de Truj'diV 5 00
Samud Quintana 3 00
.osé E. Martínez 5 00
Fratrisco Plores 2 50
(umei'indo Gutiérrez, 2 00
J. (iu i inhipe Márquez 2 50
M. Lucero 1 25
Manuel (Jarda 2 50
Presciliano Apodaea 2 50
Salomón Díaz 5 00
Dionisio Garda 2 50
J. M. Vigil 2 50
Félix Sanchez 2 50
José L. Renávidcz 1 25
llómulo Blea 2 50
Daniel Medina 1 00
r
Teo.losio Jaramillo 2 25
J. M. Jaraniillo 2 50
J. Maximiano Durín 5 00
Atanasio R. Aranda 5 Ü0
Juan María Madrid 1 00
Pablo Shobló 7 50
Román Montaño 5 00
Manuel Salazar ó 00
Andres Ganíii 5 75
A. IVnoo García 5 CO
Joié Abel Anaya 2 50
1 ruabé Montoya 2 50
Mainel A. Antobeo, 3 00
Hilario Vigil 2 50
'Jo-- é D. LujAu 5 00
L'. qioldo Contret s 3 00
Mirgarito Delgado 2 50
Patrocinio Molina 2 50
E ísebio Archuletai 50
E iseo Torres 1 00
Si bino Madrid 5 00
Nobtrto Pernal 1 00
Jo-- é M. Trujillo 2 50
Areadio Linoot) 5 0O
Remigio Gañil 2 50
Sa i M igue. County" 2 50
M mud Naranjo 2 50
T ésior Lucero 2 50
D. l. G. MartirJ 2 10
J. 1) Aland '10 00
Trujillo' 2 00
E. IMea 2 00
S. í. Fid 1 00
J li M testas- 2 20
G I ra l Trujillo 2 50
Néstor Sandoval 2 50
Romualdo Fu'etd ! 00
. . . : Ip u t vivir ni vina norraua, sin 1 spe- -
iara el porvenir, pío tmn r A
milia, sin carifio pi quiera A su
cue! li", l'e..U!Ulle lacll acceso ít los
actos tlelictuost s, unidad Ireciu lite
incide propicia para engrosar las ci
fras rojas, las del crimen.
I d ebrio consiii'tudmario A menudo
es ( I ladión y t i asi sino..
V eualldo A taldo no llega, en apa
nene-a- , es en innumerables casos
también criminal, ya porque causa la
dtsgraeiade su familia, los crude
dolores á la madre, los t iturudorts
s ifrindei.tos A la espesa, las priva
dones A los hijos, lega A estos enfei
motivos las- más incurables y él mi:
1110 ; " puicitla I til lei t i como vergoir
.osar lente.
ll ; ahí pees, en apuntes hechos al
cotrer tie la pluma, algunas conside
rad' ties n spei to A la enbriague; In
ahí n r qué las fra-e- s del Dr. Pertí
lóii entran ni toda una verdad, toda
11 ta necesidad:
"Condenáis el asesinato? Conde
nad pues, el ales bol que A él condu
ce." ;
Col'.
LGS YAQUIS CE TAZ.
Ct'It branón t!c im Convenio que
Pendra ihi ú bs Fechorías de
les Indios Senil salvajes.
Nogales, Die. li',). L'i dilatada gue- -
rra que se ha tenido que sostener con
tra los ludan Yaquis tie México, ei
1 cual centenares tie n'rsouas, Indu
so muchos Americanos, han sido asi
siiiudos, lu t'Tmina lo como result
do d't un tratado de paz convenido j
edehrado por tres de los jefes Indios
y I iii de sus seguidores, y el gober
nador del estado de Sonora.
Lh Constitución de Sonora" 1A el
sLanente relato de la declaración for
ni ti de paz:
l'na "otifereneia tuvo lugar en lia- -
ca'et, país de los Yuquis, el día '2i tic
Diciembre A las ; P. M. LI hint s
o nrrieron al campo tres capitanes
Yaquis y pidieron permiso para trnt r
A tiii de pus seguidores y tener una
c inferencia con los representantes di 1
est ido. La conferencia se veiilicó en
las tiendas de campafla do Luis Pa
rrón del jército regular,
Tres lindanes Yaquis tomaron I
palabra. Todos los guerreros se pil
tirón Jas sandalias y sombreros
e alzando sus urinas en el pecho com
parecieron unte los oficiales é hide
ron su petición:
Primero que se les garantizaran
las vidas y libertad y tpie se les it
lultara por ofensas pasadas. Kst
íes fué concedido por el goberna li r
t ctiniPcióiitle qu la sumisión fuei
ciopltta. Segutt'io, 'que fuer.di di -
vil 'd i al país las gentes de su tiiiu
desterradas ú Yucatán, A lo cual ns -
pon lió (1 gobettia l(ir (pie ello de
pendía de la conducta que observar!
n el futuro los que ahora propoidai
rendirse. Suplicaron se les
ra retener sus urinas, A lo cual res
p Ul hó I gobernador que A los capi-
tanes y A cierto HUIll'To tit' hombres,
pie actuar! di c mío guardas al serv
ció y c ai pago del estado sü b's ) r- -
niiii'í i retener sus armas,
Ot' is pi ticlotifs se re! icio'i.in i"
stls fie-ta- s reiigio-.- etc. y fuel'on cti- .
e li las siu vacilación.
Lih o'ros jef s s! volví, roa enton-
ces A sus segui lores y en wz ha i
jregaiitirtai íl cs.nrvii..ia ea tutít'8
EL DECRKTO SOHRE F TREZA
DK ALIMENTO.
E S cietnrio Wilson tice:
i.fT.... .1.. I.. ..kla... . t rrrml n a
e, áa iüfürnHr h í:(lDRumiJür de IB ,,rH.
Bm,a lJe ciertgg drr,KHB no,.iVrt8 ea 'aa
prppraiiotu-- meiidouleB. Laky xi- -
j qu 1 cantidad da cloroformo, pió,
worfl(1 y otra drogM que Inciten I
t ,'tbitn, se lothiiupn en la etiqueta o la
li(t(ju ó h Lof) f(ibrk.Hr,,f,H
Uemcdiri do ChnibcrÍBÍQ ipth la jo
h'in ak(a lo bioaipre pi cu nrepnr.i;iin
no ciH.ti 'tie du eirtim tir p s y
la vonUd lo ceta MfVMH IAn e pni b
i h n h p'etiiimoid j en !ft eti'pifcta E--
r 'iiio lio cu no sq!o uno la los ir á--
R.iro; ir.o de ln mrTi n - I"
t rnsti U'loa. Su va'Ia t l Je. b -
ds en 'loa mn.-- v küoi nu- - li Vv d is-o- ,
SiWuU vh ttlóé hl1-.-t- .
.. . ' . . .... n , , . fl r ...... .. ., ,, i III, MI SU tIO
..,!
uü' 21 üfios. "Como es, le d jo el y la coercion, piro el ruAs intente es
nombrado, "que cuando van A las ri abogada le la preocupación v fu- -
:
cantina! no pregui t-- ol tienen U tiatl.-m-o partidario. IVr medio de,
edud de 21 bGuüV iosp' rlú e bo m do-- '
rNicgún lso'id re tio.e qui tJir
a logias jM.rqu.j l;t, e u ,1 1 r. COORS LUMBER COjGRÁ PERIODICOPAUA KL
sudoesti:, 4 AL MENUDEO Y AL POR MAYOR, i
(eliún 1.a S 1 ) ib sj ti a do.
tV.-- U l'ie-- xeluina Me lati-
ré eiei ir a cond.i ión!
Yosiy mi. y lid rival Cene
una ta eseeiei.te. l'.ira igu.darel
lance pido jijo s.' me j riiiiia n livar
iro en el t rnr.oduz jia mé
de mi a lv pie íl ile nt. j
i k Lpií-iCAH.iu.j- . aí'í l, iímc::!-:- , vím.iüs.i,
"
m
.(fa;.i i U íor "PhAij'.on."
i ,
William Randolph Hearst
Anéeles Uner. PAR QUEt NO LO t
OLVIDEN. í
44--H- -
4 i'o!e!:e.s 'r!e cireoli r lodo
Patrocinen fe Empresas Lgcéíc-
-
Ls un eriiVlieo IIoart. Con-agrar- á i.U iui'ai cía' al
deswrrollo del sudoeste. Sus a'nmt'rcs n nudos cor. en diie ta-i- n
uto de Nueva York á Ls Angelí . Contieno b das las fa-
ses o.uo han jx'i'Ulariziido los jstío1íc(is th- - H art. Fublii a su
' Magazine" i n colons y tainlin'ii mis suj k i::ei.t s craubus.
Sus infirmes sobre niiin na, ganadt ría y dt 1 mercado, muí. .
Martiere un dtsjaih;) de infoiinaelón naeiuiuil n
Wa'hinutei. Alga j ersistentcmute la adm;ién de los te-
rritorios como s. No lry otro jsriódieo t u f.s .;g- - U.s
que jiceda comja tir con 01.
Un Periódico para el
La Compañía Cervecera
S. ll.- - R.EINGRUEBER,
DE LAS VEGAS.FUCDS0 jinicricano
J
t
as
tas
Kf;i ahora falirioando la mejor cor veza quo so le
(Mi todo el Hudiieslo, y solicita el patrocinio do
los expendios do licores y del público on ronoral.
Mandcnnoá sus podidos por telefono, personalnion-- ó
por corroo jx-- r cerveza on barriles y onbotolhula.
Lo reí ( timos: Ll mejor la- -
gar a donde ir cuando nece- -
síicn ( ualouiora coa en la
l.'nr: rio- rr.iuWa esta. 4
rl maferínl qo Deiviit rr iapl!ri J
V?
Vf
Mi)
Vf
V?
?
VI
Vi
V
V
V
!
i , n: i1 1! n i i k i..oi ....mi . .....I i
obtener un cnh-id- ni t cbjiito y
Do fot nm jvif-it- y niodars. ("
. , . .rtil' ) i.e l....e t n n.OOmIO
a
t '. ,m! i Ii i .o 5L---
,i i.iiihc Ei,d x f' Su ti n
Íí " íí IM.',r I !). , -
TELEfOHOS. HAIil 67, Él y 32'
AN) MTVO.
l'n f fht int! paé J ..i
I.i j .nimia di la vHn;
;tué júbilo A la Miliiihi!
J jó tri-tt.- a it Li Esjj.la!
I"n el n line luilur
Contri iluMotu'í y eti.ifi.i,
I'ra piatitw afi !
j'Jue" p wo para j,vzf.r!
Mas i a ra el hombre de honor,
La villi, en que triunfos halla,
Ks un campo de batall.i
Y tira tierra de labor.
I.os años aunque 1 "iueV)3
1a dan en fu dunu ión,
Amplio á u ambición
Y horizontes á us
lioue el marino valiente
Contemplando un arrclxil,
Que Hll.i dótelo p'or la el sol
KQvHHitrarA un continent".
Ah noniMái.-i- , di! mortales,
L'i existencia por U nflos:
Medidla por los tainuibH
Do li s altos idéale?.
Y uumpje en satánica guerra
VHja con la turba impía,
Triunfará cuando el viía
Despierte irritando Tierra!
Luí liar! 'no fj'oria niñ santa!
Vencer! piuó goce mas bello!
Sintiendo enemigo cuello
Debajo de nuestra planta.
Y ser fuerte y no temblar
Ni ante el mal ni an to el destino
Y sor cual viejo marino
Un bravo lobo de mar.
Y tener la lierni sa g'oria
P ver mil triunfo-'- , y luego
Morir como el héroe griego
Anunciando la vict ría.
Oh vlla! Ya i;;h'imcoíi'0((m
Dr pona y go-'- un't -- or.',
Tiende a mi tu caüz do oro,
Lo apurare h ta 1 ;s !.ic
To ui"rf ! ijui-'i-- ttw bris.s
De troces y do n br.nt ....
Luiruio todos tus hi i tos
Y reiré todas tus i:a.
Luchara mi aim i templada
Con Animo deno tado. ...
N" en el roble -- oblado
Ostenta al cinta la
No en V;ino bay on mi rain i
Un de-tell- (In tazón;
No en vano es mi eonj
Un altar de la graud.-zi- .
Tengo íe! in is ijuo reviente
El turbión contra mi vida,
Mi averiada carabela
Encontrará un Continente!
Un año mas El alerta
Es del eterno vigía
Que al caer un nuevo día
Le dice & mi alma Despierta!
Y' despierto á t'u bajar
Y la bregi á proseguir
Y voy de nuevo íi sufrir
Y' voy de nuevo á gozar.
Y mañana, alzando en j os
De un bello ideal, el vuelo,
Ire buscando del cielo
La cumbre, y en ella A Dios.
Emilio Tuhkks.
S i if. t
ti i r r
e-- ( 'ti h:il) (I
tí Te sria impoi-ild- epeinr doy , til que el "I ib list T .H.ly . 'í' ir t1.l:?.l..l...l.i..l.1i.t 1.1.
J".-
í 0 x.I Tí1
t ocil li. ti lio liii.j i;t.e (v..:i!itite;n cimi
ei n t i.t" a t", que ii iiie;e il.beticn po .un itlmie
c,i:i' i in...ii'eiii otro, y oeamvii en furnia lou t i el tin.
Porqué cctiqilir ce ílti'o efe ior ei.n el me ni" dineie,
t J i uaed
f j deio li
i
v
j
,, mi eim-- it i:ic f ) : v iI.. '.. I e' , i i , .1
1:11 ht.nlM(...i l'eliuui J.r . í
liter:, HiOl.irhtK. f
....... i ( "i ,.- - v ,A
i (; ,. aü :iMi...-n.i- , v.
,VN
i. ute lo c, guir el 'j
mu t : ft ía ui ti!c ii i'
M ' rn- - ( 'p l!i o! rn e.e mira Di) f'liít- i í. (it j Jilo
f í' f i'im CO O ('.O e! i
M ill.l E .HíH'UHl f t.nl". i'
1' I ii ;! Mil - t' .'ílit a-
M .( t l i - un ;Eei, l (mi
...i.
ho i'i.li M c. t , ;i es c'.i.
' ..'i v -"
fl Jarata
J'"' . ..'.írfa.ll
,
'' k Obra muy r.:;i
do los
Elnqiia do una
Ignita cniiiri'os
)!ira dulceiiK
Ayuda ií dominar
linbltual
bilis y bu
do una
órennos cu
mmw Et.il el:ii! i.'.o
es el remeiiio
Do venta cu
I Cuidado con
Pera ubtetiel- -
sicirqii'j el
por lft
Y; :. i:: -
L. uiiuae, t.j,
r::'í :- .1 I'r i lu 6io la
El Pcn'cdo
4
líe evasion
nrlin c'.V'C rj'ie A
le ái 2 "i.imhio f'í'.Hii" ii(
vid de 1 in.r.-r- . r u D'ic:ir!i i ieteivu'.'is V: '.i
V VAIl íieu.lo ti.eieia y l.i :n--
IiaNi rrs..ir pr rt'tnj feto. 1.1
ctoiihio dura tre 6 cuntió ñus,
jr caii! tiua ho dolor y $u(ii-tnieat-jhto esto pu-de- lia
tu.bir-o- , cui.use toinaiaDel
V!N0 Willi
Ll 2Jngh h ".,'.f ea sa An;c;:!a.
Fr nt.itner. e 'iviu el dolor, r j
renioMdad. init.i'aüiU 1 iiilsc- - 1 í
ría, ns, seiisi-cionrsi-
calory fiio, deliilidii,
cansancio, etc. 1.1 vinndeCar-du- i
liarA que I'd. pjse este "pe-ríixlo-
evasión" eon tod a fen-rida- d,
forUlceet A su si-- ini para
el resto de u vida, l'ruébf o !
Tnede comjirailo en tmla luí
boticas á Jl.oo U botella I
"IODO EXCEPTO U la'tRTÍ
lie ufri.loyj," írrita Yirglaia Rob.
on, r.i! 't, M l., "ht que lomé
el CiJi! que me cui4 con l.irl r.
pule que mi ní.li o tr nuip-eml- l
pufi uouliU quelocU', tumu:1o." 7
I
Solo el quo cuida los c( i ta vos put
llorar 1 uciiniiil.ir los (. sos.
DOI.OKEi eTToS MOMEEOS.
I Vti s do'i i i s son ceiieioioido i er c
reuní. itisiiio i n os iiii'ibeuli b y ih curan
juoiitiiinente con una npüeM u'm del J'.il-siin- io
do ('lianibrhiiii pnra Ddlorrs. Ea
Seflor.i V. H. Me. E!v.e, do líoiit' n,
.New ItroníWiek. es'ii it: 'INInendo
sufrí lo por r uon li ui i. d un dol. r en
el h milco u iiierd", di cidl probar el
I! Ui an'O d,) ( h l'i 'i lain para 1 olore y
niego f of ll vio.
Do V l,t t ( O.- t los O botUMlío'.
.: ('riera del lionibre yi r 7.11 o
nunca m' vt' i i", ct id.i d.- - o'n iiiit 1.
CC.VNDO El. NINO ESTE CON
EV DI'.M'li'IOX.
No fi'lt'-- en UK' r squel remedio
vi. jo y bien eüperimi litado, M: s. Win',
iuw's SiMirtiiMi Svki c j i,i s I. s j
cuando li e chtioi ha'ieii lo loa dien-
tes, calina li! iiiilu, HUhvi;i lis cillup,
jiiita todo di lor, cui't el célico fiiseeo
y cs el mejor remedio pi.ra la d.iorea, .
íi centavos la botel'li.
i'.s oí, r.u.Mii pit róeos.
PARA IMPEDIR EA PIERNA
NEORA, V ACT NA ORATES
l'n ra introducirla, ni; lideiviiius un
i
p.iqiu te de 10 or'i-i-- i ( ! valor
de l.ot) )
I'IEDORAS DE (TTTEER PARA
EA PIERNA NEORA.
l.A 1'AVliKI TA I'M Mi:) A NA Or: t!o!
I'M O.M.tldüM "
y nui Mm f' I tu y t rebelo de la Pier-ii-
N' j.; ra y "Ait.ir.ix" tilíATI.s ií
cada un j.'aii.id.To
.iie nos inaiel !m
y m bbdo.s de 2il
do reiei. Si ll qiiio
re la Vitctma ni'iiulenos y
lir (ion en nti 1 j o- -l d y i u
s ';nida le noun!, nonios ( foücio. c'.- -.
mod ni", valioso 0 ii.b res. ido. Al
pedirlo me; ciolie esto icriiVlieo.
Diríj o s :'i
The Cuttlt r Enliovul..n
10 11) Ir. Heike y, Ca'.
NO COA E EAND.
NOTICE POR PCEEICATION.
Departi.o'iit of the Inferior,
8. Eind Olll v. at Suita Ee, N. M
Do'Otiilier ;il t, IttlO.
Ni tice is h 'rehy r ven th t A bío
l!i a, lo ir of Aot . i;o , R ,e
f Ant ai Ciro ', N. M., wh , . n
Nov. '.HUI, P.iíll, lie ii" II aie-- b .el
itry No. (ii'iSj (ii2S',iil,) f.,r W
NV, NWJ SV S.-c- . i, a i I N !
NE-1-, .Section I, T.iWiidiiji 11 N ,
ía 1:0 17 E N. M. P. Mori Imn. li .s
li e I rotico of intention t i ni li" I'ia.d
ve yeir Proof, to ) ib'l-- h chi m
o the laud iibove d 'S Tib'd, befire
Robert E. M. R"S-- . U S. O. minis
A nor. nt Ens Wtfas, N. M., on
ti o P! h d.iy of February, lOO'.i
Cmimant, win's as wit'ies-e- :
l'o Iro E i er , of A ii ei Chic ., N.
M., pidieiauo Araon, of Auto i Chi- -
o, N. M., Hipólito M. Rich, of An
ion Chico, N. M., .E s' del Riyoti ul
ules, t-- Ant ni Coico, N. M.
Mam ml R. Otmioi.
1 t) I'd. Roaster
7., I tlt j de I trif carril
de "M" iT J j us
IT p!
; i'.S :
l.f ni.
' V"'"" O' B il;
itffn-
-í ! "" ' -- ni'tj'i Xr'"'.'.'- ' I " ,l'''1 '! ... X v i- - i ni.'e ' l.i!u
'á'V" i ' í linl'.r llr't O'ei.p-
"í S ; .nr .iitil;;.V vV ' p'1' r,r '"'
tl-1-' Uft li
..
'. Cr; rtf0'l ..if
rr.
ol nl .! illr..!cloo pi' ''r lprii. ooa urlllri ''(j. si o lo b!la O"" ?'. Jitn ni .a py i 'l.Jr ln, i.le oi'Uilm p o ..'.
ei i"Kri..i por ;..fl ie rf'-- j i .o no.iyr'iJuta r ii'j).r.i ,oi.l. '.' " luf II.KH Sju vU tí í . un r;K.J
. kc.v H,i"H ce.
ij... lil.tx. filie ;n
itíMIll. 60 YEAriS-Vf-cEXPERIENCE
r'--
Trade Marks
"
ir" V COPVIIIGHTS AC.
Anyor)ii',,lU"!i a nlielch nuil ii.tIii..ii mnf
fjutklT n'i'ti"!'. cit ce.i'l.'ii Iiuo wli(.tli.r le.
1iiíi.iI..ii I" tir.il.nl.lf I''.'"""'1'1" (linitilUDOR en CniriiU
bl.llt fll'l. er l.,('-JI.-
i'..,IMi.i lultei. (Iir...i'i)i M.iini A Oo. IüjiU?4
Ijlrnuí inil.rt, ltliii.lt tlinriro, I" til.
Scifiiíifíc nmlmi
A hnnUitomeif lttntfn(H WCKlilr. 1 nrrf rir.
t Hi I.UT f elflH lile! V.lllllill, 'l'-- II'.
..ir O.iir nmitlli, tí. BolU bll Ilfl'lfMM.
SüKN&Co.M,"Mw' New York
Umuvb vaiv( iii V Wttsl)liilvu, i', V.
s miijen s non (Mino li s niños,
cuando no jan don morder lloran.
NO SE AKIUESOCE UD.
Cuando sufra l'd.de u"b n sfiiado"?
da una toe, tío lo deje qu no convierta
en bronquitis clónica ó m desarrollo en
un i.tnijue de pulineina; Htiiuliilo luego
como recrece. Tómese el Keiuedio de
ChHiuherluin para la tos y rl alivio será
inmediato, De una venta insignificante
y un ubi imitado, la propinación se ha
extendiilo jor todos los litados U ni los
y iiiiii liiis pa'nes eitic.nj res. Sus no
tables euraeioitrs de reafrlos y toses le
han conquistado grau reputa ióii y una
externa
1 e vei.ta por todos Ir a 1 oti u ios
m
El entendimiento se hace iia'is n
qultico A me illa que el cora'm ie
hace unís corrompido.
LA DKCEAUAt'lON 1)1 FN AU- -
Toit m:id(ios!).
D.ohi to v.nioi rüob es uve vudivien-("- o
de eefermtdiid do Us ií;iiuh t r!
nvl rno ímsido mu t,t;ien o de. un'dt.- -
lor ii'tUH0 en los iíiV'Ih h ti uien lo que
(""crine en cnm im r o, ho ihi.a i.np. di- -
do de leVHntiKin hia íivu l'i. Mi o in
cmit-'ni- un eiiieso fü'di ni.iit ) tii.nioy
(llls.ltIl ,. fr( l11( , , l ,fl y ,.. rt.
i h. Fiiqie i íi toinnr el li mo lio ce
Eoler jitir los Kifmief, y el doler ee
icti ó Rnidoiilnue t i v al (in v lit i
. v,
ormn m peso otl'i v. 7, nienihl. t on
gnst rB1.lllIliil( ,,i ., e; I!(., , ,h Vo f,y
jotra loe IlO'ionoB.!' v ntn en Is Ji itieado O. (i. S hiie- -
I,!r 7 WUK n"J"
Es huinilbs non scnnjintis ll
C is'o, y cot; o E', Süii luz di I inundo
par i que vestí lo fils-ul- mis honores.
.COMO ESTA SlfT.lt J ES riONV
Mra. Jliov D W injf del No. 2"S,
Avenida O thVti, Si n Futm 'neo, reto- -
mieiuta un n nruio (ihmi lea leidis del
l'iei ; 'L. gialitud iio i
rula por el mnovil no tf-- et i de i
A'imrg is lvi5! ti i ' s n c;.hoh do indi
g'Riii'iii fifrude, me liuljce ft houer esta
eirlili.'i.eii'n. I'fctov o'etinmerite coi.- -
vencida qu pi-r- nuiles del ee!óni.go y
del ll'gelo, li s Aten :OH EU'OdtCR IR el
mejor nnu dio buy en 1 n creído
hoy. EMo rn n t.'níeo y idlirt tivo
vigoiii ol h toiiiH. pniili-'- In Fiii gie y
es do ri pi cii.l a(id t ni tila e'is i.
deliilidud f. ne nil. .10c en todi.8 les b
ticas.
Xi ( í i ri tul que nlgiinns mujo.
res suiiiiran un poto más e' baflo y un
poco nichos el espi jo.
CATARRO VdAíJCECA.
Mrs. Z E. CU f nh, d.l No, 2110,
Holly St, Kansas t:.! efir'le: "Des-piu- s
de haber usado cni hete! ita do
muestra y dos do las de i! 5 o del Aceit
Relámpago de Hunt chti l u r a
del Cs tarro. lia hiho eemr n,U j
Es la mejor medicina que j t
mis h'i Tijito y wuqli imi to ra puedo
conducir li a iieuit- s encere a tin él."
Tii na rezón.
I'd quo ejiTi o la virtud ni ra de
recoiiiioii-- a t o huca otro toman (jue
el de la tierra.
Usíed no t n tune.r el Rrnio-í- o
do Foley p na los Ria n m si rea'i
ZiiH quo .le neg lli I' S ( linio reí-- tur
l'riglit'a de ib ó ojáleles. I'.l Pe
me lio do I'nli y psni li s lofionos eo ri
gi las irrepnleii Indi s y co a toóos los
Ifwarreglori dn los iifo nes y do la Veji
ga. De venta por ( U. hcQiioier y Iji
'i m Roja.
It carn al reul nunca te hace di
la vista trorJa.
QEE NOTE EA'-T- 1 DI A
tener una tos do qm no to pu ".h s d''B
hac.r ni sun cu.i;do to vhh á la canih?
Defhoto do el!a cura tiempio toin .ndo
el Jamlm do itianons pina la los. ha
na o s li ilamacioi rs do la K'o'K'o ta y
pulmones te da desear so y un sueño
phullico.
Ens iniiji res aln bun de bilí na
hond) -- o quo las u'liuira.
l'RUEÜEEO CsTEI) UNA VEZ
Jlay riulm o te mas iiiHeioi y tnenoe
policio en un oso iU mal coin z inient"
uno en ningún ( tro ninloitnr, lt t u
ra do unt s lmco e p'i i dun rt i para
esta c'di-- de casos. Alivia en el acto y
cura peririsnertt mente. Absulutameli
te gitantiada.
Una ci nj tura correi ta pasa por va-
lí lurfa i iiaquosca una mera colijo.
Er.
! 0
am-ri- , bI
O H ( i' g.ifaili' 'i,
ti que V. 24 Atl!io
m'ffit.ítf. r n il -
Mldla "Offtríc'íi Otimiriral" í ron rl H tr u .a1,
'it Tvin I .i triTA VFTki.iifi !niil.'tn'fc Ai) nio v roí vkíIu
A ÍOJ QUE COM EX L1COKE.
AL 1VK MAYOR
Nuf-títr- a pa cs uun do lus mía g.nn-de- a
do loa Ettaloa CoiJoe. Nu.stro
curtido do teda dime do licores, cu va-
riedad, clr.se y bKrntura, no ea eupera-J- a
en ringura parto. laJan üiiUKtrR.
y precios, Piríjacee en wpiifiol, íi lo
desean.
E. 3. riorblieim abre. Co.
112 IVi.wiire St., Kansas City. Mo.
Luciano ImibpiiwhE!, nuir.ejmlor.
Hemos cumplido coa lo rpieri.lo por
la ley del congreso y garáutizaruoa la
pureza de todo lo que vendemos.
sn varios añojos ejercitándo-
se en ti tiro de pMolj.
Uno de cIUh s'puso á apuntar y
otro comjiafiero corrió A colocarse
precisamente delante del blanco.
Quíus usted do hld le dijeron.
Cuando tire ese amigo eonteMó
e.-- te es el lugar mrts seguro.
Tiirn rnlu 1 y feiiei bul Las Pe.pie-fia- s
MHilrugniW. 8 d ltW'itt, chi jui
tHS, BUHVp, i.grmlttb'PB pildoritxs pra
l higdo, lux uipjorea (jue se hacen.
De venta por La Cruz Roja y O. O.
Sehaeftjr.
Tienes, linda morona,
en tu carita,
dos lunarea precio,
dosetrellitts.
LO VKÜLO rOU QUINCE AÑO..
"For quince hiles he cntndo viiilan-d- o
la obrn de la ShívU do Arnica do
l!ucklen;y nunca ha fallado en curar
una Hug", grano, úieera ó qat iiiada A la
cukI s h'.ya pliendo. Nub hi eceno-uii- z
ij ) luU' h is cuyi-ita- de doctnren,"
dio A. F. Hardy, de Eutt YViltcn,
Mi r e.
'2óc en tod'is las holL-HP- ,
Do-- i 15 as, el botieario
de Villarrobles,
ciu nta t ada mentirn,
(juo tieoibla al oriie.
T! gi.s í bii ni ore a uihiioil Kern e.lyV
Lnxilive Cough Sjriq), Fpeci.iiiuente
pt-r- i les niieiH i ic ee c. 1. n hum n
b'-- ivan i la mi"l do i .ica. C'u 'ii el
haciendo mover R'.inveiiieete loj in
tbtimis, por iiieilm ta prineipio pi.r-gañi-
v al mismo tiempo cu Inn la ir- i
theioii de la g o gu tii, h ici n i di) --
m ido ce;iiir lu t . No hhy inda
iim uo. D venta por La Cruz K"ja y
O. O. Schter.
Cuando nn t mujer so casa, acaba
su novela y eniia za su hid l ia.
m -
Mui his gentes padecen de niii8 i'e
los riuones y d la piiii' ipuliuet;-t- e
por.pie ueg igi-- Ioj dolorea da lu
l.is luves dolencias reuin'iticas,
los deharrorfloR do la ori ih, i te. I'n ti-b- s
casos la düaeiu es Tó
Hiendo las ríldoraa de DnWitt para los
Rifiorics y Vejiga. FeUs ton p&ia la
d. b dad de la epp.'ddii, i!o'or do pepa!-di- ,
d ileneiifl renníiti;'H3 y desarreglos
de los ríñones y vejiga. Se n cnlntuctss
y anticépti ais y obran con proniitu 1.
No deje ii:--t d de obíeneific las 1'itJorae
do DeWitt paiá lo3 Riñoiies y Vejiga.
No BCO t BUS'iíut' S. TelUhúo ret;U
lur, 50c. De vei,ta por Lu Cruz lU jn y
O. C Schai fer.
Los li' ind les Hu los ver laden s
Slides, pues conoi i'ii di Idos su
y o:i bus ruin Leles la timen,
sidad de Dios.
M'u. h s p 'iueñr.s vidua bo h'm salva
do por medio de La Miel y loen de
Foley pura toeep, ret-- f liados, croup y tos
ferien. Es el único remedio pa
ra ii. f iritis y nifeis por razón que no
.
iig riftii( lt Jsta ,a M),
F(j, Lhr madrea cuidado,
;H(J ,U)iriti.,nen'un, botóla en la casa.
K. h ífe,)S B11(.tiluto3 -- De venta por O
(1. Si h it f r y La Cruz Hoja
Una mujer se peisua le mejor de
que li aman por lo que adivina que
por lo que le dicen.
ESCORIACIONES.
Ehb cf c iiiHcioneg y llhgwa viejus ó
crónieiia no deben extírpame enteriinii'n
te. sino coDK-rVnrfi- on condición bhIu
ikli'B Esto bn olitienn (ilicindo el un
piier to d ( hi.mlierliiin. Ete l'n
gi'n'iito no H liviil para est otij'i- -
to. I'.H también exee'et.te pura tus mu
non, pezont s u'.eeradi e, maduioa y do- -
niAs ei.feine diid. g do la riol.
De venta por todoa loa bnticHrioe,
-
Eo quo tfuta a una seílora on un
i,
,Vin es íret eraliiK ute lo quo 110 le
u & m hy
"
m m m
IN Dl- - l'f )Sl('li )N DEL ESTO- -
JIA(K).
B.pnlo f. mhU (,, ff
iúmñ íMm toiIihr tí8 (vaillus do
t hhmb-rlhi- rj pi.ro ol . atónico y el h(- -j ol.teniliá au trontro anvio. ra
--
f j-
-
de E(jlB( Mo.it)i,-- e
(,IIe u Q nudi(i8 diftreIlt(, mndi(i
para las ei fermedados del estónia
sro. pe o rneueiiro ihh j HKiiuh ue
t hamb-rlai- i'fira el ehtónmgo y el hí
gado más bemftaioBHs que cualquior
otio romeólo que yo
Do Viiia (ior tod'is losb ti :aiiia.
Ea Korendidad do los hombres se
precian de merecer crédito cuando se
les obliga á Ihh er su deber.
EÍBLI.TK3 COUGH
Saw CUilS tks LUNC3
WITH r--fn 'Al
PRICR
OLSJS
AMD ftLL THROAT AKOUlKfí TROUBLES
GUARANTEED OAXISKACXOayi
OR UCHEY REFUNDED.
Jtwmeim.wnmmmmv9m
ía Higos y Elixir da Seo
ailablcnn-nle- , beucCciando la acción
JUiiunes, A lntcstiuo.4.
niain'i a completa el .Sistema.
y dolon s do cabe; a.
uto pero con prontitud.
la constipación ó estreñimiento
do una malicia jicciimucntc, cura la
riiulias onfenuedailes quo resultan
condición do debilidad ó inacción do los
quo dicho Jarabe opera.
iar ibnnbt'es, Mujeres, y NiHos y
preferido por millones do familias.
todas las J'.oticas.
las iiubacioites I
beiiéticos r" altados, cómprese
Kyítima manuíact nnuiu subtuicuto
cAuronA nr syü? co.
San 1'rriiHl'iti. Cit. h':t YorU, 1. X.
SI llamares al corazón del huniildo,
te resjMinderA con el beneficio.
UN EKllOllCOMCN.
EE MISMO EQUIVOCO SE CO-
METE l'OU MICHAS (EN-TE- S
DE LAS VEO AS.
Es un error común poner el ant icos á
la i'sphlda cuando duele, frotar con
b las coyunturas reumlíticas,
cuando el mal proviene de los riüoni p.
La Pildoras de Donn para los Lino-
nes curan todos los malea de los riñó-
nos, y etttln recomen ldüs pr ciudada-
nos de Las Veg ib.
P. iddi'i, SHitre, qao tiene bu taller
en el No. óiHi, (rariJ Aw, East Les
Vcgar, N. M dice: "El mo de h.s Pil-do- r9
do D am piaa Ion lüíior.ea, que
me procuré en la bi fea de K. D. Cood
all, r. into me alivié rDl dolor queme
didi ul través de In (hitara y qua mo
IIW il iihiti 'ulenuei.ti cuando mo
iiielinhlm, juies hcenns me podía cu lerr- -
'
.nr del.ido id dolor. Atril.nl jo Ih
.
cuus'i A Ul cireuru tnrcni i i niítclfiier- -
me H.t-d- o en uun js.M-i'- m dili 'Hit isa
como lo icquieie mi i lieio. lVra Men
do loe qiei en .lo itfied ten- -
ero cesto do re oinenilnr un remedio (Jo
tan gr.,n milito romo Ihb 1 íldon.s do
L)ou para loa Eifioiies. ruinaron
juhtt ni u,tn lo, quB yo nenceitariR. 'o
Mo hiei. reli de Bimioeer el dolor com- -j
pletumente. eino qici hut-t- la presento
la curación ha sido periinon rt.''
Do ventji por todos loa lioticniioa.
Yeci i 50 !. ,Fort len n Co.,JjtTt
lo, Nt w Yoil ú'.ijos ngoLttsen los Ea
t.'tdos Uniduo.
Ei humil le lovar.ta al c.d lo, aun-
que sea mi contrario.
ATIENDA A SUS NEdOCIOl--
urted no I i lineo ninlii) lo Itm-- por
usted. E negocio do usted iuhiituur-r-h-
ü pa!vo de t kIkr !; e dilh u'titdes qun
(Hieda, y utt i 1 m 'd'j ni iiitenorKo a b.iI-v-
de loa miden del hiendo y de los
intchtieos ei tema !i.b 1 Ildon.s do Nue-
va Vida del Dr. Iv.'rR. lilüi.tie- -
neu fdern d )l i ist 'ni'i la bilioai Jad, ni
huía y la ieteiii i 1.
25 en todiis lite holicha.
El trato con os huinildos san1 itícn,
mes so ínsinut du coiuciiie, como
Jesucristo su Mno-tr-
PERMANECERA AELI.
"Nincuna nodieinrt rs pennitila do
porinace cr en mi lu tiiiuin do fiunida á
menos que üó prueoiiB ruera uo hkih
luda de qui es lo n'f jor (iie so j.uetle
obtener para su cuso particular, l'ara
trhtar toda esjiei o do niales do la piel
tatas coino Eeíseiu, Filena SiCadii, Sar
tmllido, etc. la Cura do lluist ba miinto
nido su luirar por muihos nfios. No he
ncontrado un lemeuio mis seeuro, Cu
ra la comezón en el a. to."
R. M. Swann, Frntdt in, Es.
No os( eres del humilde In corroí.
ion imperios;!, sino la eirii'ad.
$100 DE RECOMPENSA 100
Eos leeton s do Pit i peiió óleo tendrán
RUi-t- en silbar quo hay id monos uos
enfei inn linl que la ciencia lia
podido cu ar en t dos sus par indi s y
esa es el catarro. IM Hall sotitanu tu
ro e la úniea eiirtción positiva couoeida
& la fii.ternidinl médica. Sien lo el i h
turro una eidermedad const it ucionid, re-
.piieio un trataa, iento constitucinral.
Ei Hall's flutarili Curo so toma interna- -
nn nt", obrando direi tnn rita en la enn- -
Gr y en les supeificiis niucosiis del
destruyendo etí el origen slo la
enf oniedad y dundo fueiztiil paciente,
edifi'-and- la constitución y asistiendo
A la naturaleza en su trabajo. Eos p--
pietauos tienen tanta lo en sus poderes
curativos quo ofrecen Cien Posos por
cualquier caso que falle en curar. Man-
des' por lista do ceitifii'scinnes.
Diríjanse & F. J. lo noy & Co., Tolo
do, Ohio.
Todos los bi ti' iirios lo venden A 75o.
Tómenfe las Pildoras do I'Viiii.is, pa
ra la constipación.
Hablar huidamente t s difícil, perofi
veces lo e.i in;1aoal!ar.e siblainotite,
o I 'i3,O' ? ir. '
o f S n - S 3 ? í " ;i. ? i
; i -- 1 í
.2
e f i
zrrz o u i K '
QUE TRATAN DI
ODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL E02B2E
ir yz
i ' J. o
.ro i"""
l. O. D .
I..'.il.'..CS. Il.í!.V.il:a
titi ;b t'u iiraño di-- NiUlla sutanipiae
CQ?.r.L-- j
.1 ft k.a i a aaaa car
... vofí
.
mUC"-- .. rai i" con- -
jH.ii-S-
o
. .trwur. . rin"-:1.m.n- w
r:. hi
nuil1nautiusi UÜUU
.flOO.WO.t t J
,,Í E0,W0,Cü
KHj d DR. JOS. LISTER & CO.,
22 Piíth Ave. Gd. A. 12 CHICAGO, ILL.
A los Maesíros úz L'scueía.
Poro-t- e doy avi.--o A los MhOst os
de Escuela del Condado de San Mi-
guel, que aquellos QUE NOTEN.
(JAN CERTIFICADOS, O KSTEN
ENSEÑANDO RAJO I'ERMISO
EM'ECIAL, que los días 15 y 115 de
do Enero de lílliO, coinenzando Alas
8 de la mañana, en la casa de cort,
habrá una examinación para la aco- -
n.o lacón de aquellos que dése n en- -
señar. L.s que tu nen certdlcados
tercer clase, .e --desegunda o q qun
ran aienoer par st f i imo
unís alto
grado, lo pueden h ici-r- . l)t ninguna
iiitmera so coucederá certifica los á
anut'Üos que no ciiniplan oxactamon-t- e
con Ion provides de la ley.
Miguel E. Desmuráis,
Superintendente, do Escuetas ihl
Condado de Sun Miguel. 2 -- t.
Mi amor quisiera oxpre&arte
en e.tos mis (xihres verbos
mas veo que ih i id si lile
y desisto do tul emporio.
No alie cosa tan yrmido
en limites Un (strecho!
SIETE ANOS DE 1MILT.HA.
"FIb tenido siete hTlon do pruelma de
que oí Nuevo DiS 'i brimu rto del Dr
King ca ta uv-jo- r modicum jiara la tus y
y par todos los matas del po- -
ch, pulmones y gargant," dica W. V.
II-m- de l'aiiam.-.- , Mo. El mundo ha
te, i lo treinta f. a do Pru, i de quo
el JNuevo Peacutiiliiilento (le. ut m-i-
M el mejor reme n.) para la toa riffríoh,
" K Tr no ni n, Ha- -i luiirLK ni
tis. do loa pulmones y ios
primeros do tfeia Su uso 6
tiempo siempre impido el desnrrollo de
la pulmonía, e verme naio gHrunu
en todaa las botici s. HOu y 11.00. Bo-
tella do muehtra grnti- -
Lucky Müuntnin News
(Morolnjr and Sunday)
Tho Denver Times
(Afternoon and Evenln?)
THB VVEhlKLY NEWS
TOE COLORADO WEEKLT TIMES(comoishd)
TV Orent RfpmnpnOiMv V'wípupor of til
Honk Moiinonn HlM l Terriiorlu. AU
h Kws from U the H orM. lilmtriiOon,
Cartounn. SpurHI Wmlnnt ftc, Eto,
SUBSCUll'TION KATK8I
THE SKW8 THE TIMES
Per Month 7t Tsr Month 0
rrYr ' PurVniSiindr Only, pur yr I ta With SnD'UyWki Ki Co-lorado Xewi, pr month 75Wly Ttmn Wit Bumliy
I (ooublnaU) ptf jm I 00 Kiwi p yer lit
Addreil
Xll3 News-Time- s Publishing Co.
1cnvCr, ColO,
vira i ikuüi
-- DK JL.AW Vr.(3AM.- -
OA PITA L PAGALO,
HOB ü A NT K
OfK'lALRP.
tu. J. M. ti KKívruM ' fu ais ii
Erointit! tn; VieB-Ernon- r te
O T. ííuikln'i tejero. Y. tí. jAuimry, tttijero Antíu".".
gtjTtAtt pag iw.r-té- t " lo. depoulto quo -- ,bi n r iRrgo Mn.t-"gS- 3
4 V'.- - . 4 '
Siempre tejíamos el precio
mas alto del mercado por
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
k K. Avenue. I.ast Las Vegas, N. M,
F.l lines veii h rn & la :.! A. M. de San José. ! l.r. viven y lamen- - QQRRIENDO RIESGOS.
A d I f vnVtit-ia d" r)l t'tluviM h-- H tino qu rot timjMI'll U It-lsiJ- e lit I linn.' u :ü , lull 'l I1rm 'mi, U l'ltla l'itt Ni.i'vj, ii l.r.tr.í in ini-- Arm i lt K i y, un i.ii- - le f- -
LOCALES.
Vea l.i (j'l iif ce VI I Va .
H lllll iTilm .film 7 it ' , " It- -
jvioíc tpie o fuer s n tUt mI l e- -
Uíe íihf' l mi l.ii.-ro iu i'iH'4H. Al D'-rl- t hhI. n hiiii -n fti rt ne, !
e cdi (! hfi'i Jrir.t t let t fin r T l: li .s ft- - y le-n- ti. y un t r- - eldo I.U- - ( .t.Ii U .1.. ni ,li,,..r,i fl IhmiIih'ii ji viIhi. uííiito ii rH rfc l-
tlefut.i it'iu im I (ii iln Att'lti't S.tlit- - lilini th' j. :r- - i jti fe-i.- !i n cu W- - I' "' ' jn ili'f-ítnr- ! tlii.eru "l Immu. I.t.i ulnl Muriendo
i r :.! . f....i.. ...... i i ÍVpit! $100.000iuv:t ,. ó,i & tod. et. Lhd- -tt Mi. ,.n. -, Ki u.hl;( n M(,IMi(, Uu r. , ,tjl ;0.
vtviiitM. i che A las 7 im; Knn Ih da ct-- i yun.l
SobrHlitn j (niikDciht do divididhR . . . . 35,000
.Jeffekson Iíavnolds, E. D. Raynoldh, Cajoro.
I'ro.idnte. Hallet Uaynolds, Aste. Cajero.
IA (ASA Df BARA-
TILLOS D LAS VEÍAS.
JTTSraíicantes al por Mayor en Ro
Primer Banco nacional
AU'lina, ntardad"ra ti illa tie r n la iu n mnur y fídilidwd
bT'.'-- t tie edad, liija tie i ti lliit nin la licriinmt KtTn.rit Aüiina Murllncr,
Muja y tie Ifc'fli AU ün a I tie Mo-- l.ij ti. I Hon. ' llpiifit ni' Martínez y
y, fué i I tdo de mu hiimi- - fini-u- , y el jóven Víett.r M. Marll-rnv- H
adn s 1 1 jueves, tras una hreve n. r., hijo tie la m ñ Ta Helen !S. Mar
(nfi ruiedad tie fiehre i La tint .. Im nía cert cele!. nula
nifiila niur en cta liudnd, y Mis'cnla reMdencia tic los dt 8
lata Vegas, Xuvvo México. pa, Efectos Secos, Variedades,Avios de Hombre, Dotas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,3reídos mortales fueron en padres tie la novia y seri jiresenciHda nicasto, c. nn baca. FULG. C DE etc
ESPECIALIDAD E1 ROPA
A PRECIOS BARATÍSIMOS.
xr una selis ta etmeurrencia de con.
vid. idos. La V. antieipa mjs j arH.
liienes A la niiiijiUii'a pinji, c-- s ran-t- l
i ineel Ciiit'el de la dielia tnat.t- tiiu
recado ti.- - flurtrt u camino imritid.
l'e lrn Mmt'iya, f'l indiv i lilo tiie
litln'i ,1 laertiio Vault., tena tie
!nn l'alilo, la "mana aHil, fu
arre-- i . d.i y n la cAr el Hel
etui l;elo. S i'ÚM ilifiiriiiie ión fl;!e--
Ih C. de Bncn Co.
Teiieinos un nuevo y completo iturtido do
AHAUIIOTKS,
FEItUKTEiaA,
PAPEL HE PARED
m-t.i'i- iii' ltn. i c r"''!''
ir ? y i im.n ti mimen
t.'. 1 Uí'uvrii'-- i lo venden, luí.
Alfi de nuevo 'ti e! anuncio Id
IV.'ihío.
1!iz y -i ( nuevos socios fucn--
admitid "t A Ul.yhi N". 1!". I'm!'' n
Fraternal de Auu'rea en su jinda
del luncH pasado.
I rerultl.s lo D.inn curan la
cotit i '! ión, sin causar torzón id
llSUSeaS, id I fit t(H fplt (l. llilÜHP.
1'1 la-- e le tu U ticrii. 2") c iitvt s
I. ci'Ja. 1 ni.
Una cuenta le derros con I l'lar
Tru-t- s A S.tv irijít Itm.k, tli-l- p lai
peim y tme ilotn-z- y cotií-ucl- ni
enfermo en tiempo tic bllicción.
Par euulpiier dolor, di I;l ch.
U-r- . t h ita lea pié-- , cualipdcra
Hf Im chiiii, uplí tii'Mt el A"ip
L'itVlriiii ilel lr. Thi.ii.M. iMidf'
M" mi list no put' c rn. luci-- e
lulo. 1 m.
"I'r curen mn ni Iclonlc-pr- e
ilc la vida." Cna cueila con el
VUzí Trust Sí Savings lii.knian-tendr- á
á Vil. feliz y ctiliiclilci
lit di-- pi p-i- a s la ni nldicli'. i tío In
Améries. I ns AnmrifiH tic- da nlo k
eotliplistHti 1,1 tll.-i-e huí en to. o tietn-JH- I.
A rnjitL.n llliplllf.flS, I.l Pío
hI e- -t mi io, r.i la it'-- l i"m
perfev ti, el J') iiornnd y i I t j i.
K.ilu I. I ni.
Con fecha 2 d'l cnrrii iilc Tportn
de Mwdalfiiti, N M., tu- Mrs. M
II. Morley prendí td á H'l 'So so ct Iiiii
rebullí tin Na Vidal Ire-hij- e emeL.
T.'tlaS lÜflUtlIU til' Sidud.
el C nieiiterjo Monte t'alvario.
1'iülnrlo M. Martini niño de 11
hfi" de e liul, tie lien In Inlet in Mar-
tinez y t 'lsi-- a ful. t ció cl Hindi 'o o
nla tie pudre-- ,
ii c- -t I'll', i, vírliin i tie la ch urla,
tinii. Adi lita un li- - rmaiiila, tie 15
i.fi"S lo Imilla i ul sepulcro 1 1
2'-
-'
de Hiél-m- i re. Siii'pi'liz.uiios i i n
I s x'-- a rot p;tdn s t u i Mu mí Im a
lie dolor.
ll'iii-i'l'- i M4 tillas e- -i ie ,. ) ira
In- - eseipii.is del Hi'h ers.irio 'le i. fun-
ción de lu liimila ( 'uní' lia V. tie
Aliejla y th I tinado IVdm AN yta,
el'0n lu rom m, ( hijo 1 hi j; undo,
de linn Airapito A h t, .Ir., lus une
Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
1.
t i ' ; l '('le (i iií lu frtitiiHHien-- '
'o-- , ili tulles ile lu ddleu t ti I 'TI nl-tf- o
d I fi I leí )5 los O le repto III loos
ii I ( )iti '. I'iire f i i Mi nt y lia-lit- a
ei rtudo una CHIilid d de !i fl I I'll
ti" r lio Mué reclama por nnyo y t i
ipn re' lüiint tiinitiii'n Vid 'ez. Vul-- I
tie. leVHidó la It fl é Im en fumino'
paru ni ei m tun ellit, enundn lo id- -'
CHI'.Ó Mi llt'iVH v -- n f é lo ime lili)
ü si desea comprar
fruta le valdría la
Nu cidro Mirtido tie Papel tie Paretl til uhi.ra iumpleto. Ti?-nei- ie
h liermo-H- s itiiiihiriacionc.s tie paretl, cielo y naneia. Precio
tie 15t ts á "ói-t- s jmr rollo. Ins Hanefas al mismo re'io.
Com jira moa Cueros, Zalean y toda
Clase ile Proil nefas del Vaist"li Irún IllL'ur en In ijíle-i- a puro llifl motivo rt lu diipllt i.
laaiLas Veua.i, N. M. P. O. Hx CÍ7. Calle del Puente. pena ocurrir
Tienda de . .
de Santa O iti-u Ih de M lart, p .n ; , i, l.ili-- t i nfl-i- al tpir e-- t l
prin i I illa 0 y iur.t el lo 1 1 x n i on n li Ins cm niu He A. M.
din 2'.) 'It I tímente. " ru'i ie. i X- -i -- ct lino o de la fi rt" i'el
priun r ili Intii l'elirjvd, pre-enl- ó íl-I"- S
nuevos .ii iil("i del ('linda In i ooaniei le II infiiroie t u i l entil lin-
de Sen Miguel mi- - re-pe- - 'I1'" n. m 'i í 12. h 12.'12.
t.voH pu.-lo- -el di., prime o I. c. 1:1 'rW!u" r, l"", ;1 ""'! ""l-l'- "
.tl1.llltL.ll (I...I II 1.1 t... IKE DAVIS.
U Mi pe Siempre esta Ocupada.
í
s
J
t
lM"l(irta de li s Idinis, y r- p rta ipil'
ij. winé- - de ilar i'i 1!' r'i r- - tetlo los
ci'é'lil'i- - i r los eiede- - pri nió ns - j
li H y eomer' h .liles iie da di linriien.
te en difluí Hiiout. S'' d iee ((lie I er- -
(jere ("'Conoce (pie fi- ill f ill'U lo pITO
l"MHie iii" no en tun r.ni'le ciintl-tla- d,
unís no puede tNr Xplii lición
ult'ona tie có'iui esa hiiiii i. I
ifl i rt
.woiino tie ittinoH tic i tirii
s
m-ó- n de cm ti nlo --e nr, ni.ó Culi
1 1 ni. H 'tilá i i d i os fon i.i pi'i siden-le- .
Mr. H'.l'ct I,. M. i; s t 's el it
lo de Hull Kino-M- Hom p;
i'rmk Chive,, d"l mes r Vi"k y li
--efíorit i Muni lliyd'li, de tM.ril'ii- -
o, Li'iflizo Helgado.
.1 sé W'iiiiS, ipie f;ié man helo
del itaid ido tli'Sofoiro it la peniti ll-- 'i
tila lujo hci (encía de prisión p rpe.
til i, fui' el afortunado ilic reclliió ce- -
Retratos en tarjetas postales defavorito, el Hon.
William II. Andrews o el lion. O.
A. Larrazolo, enviadas por correo
a 6 centavos cada una o seis tarje-
tas postales enviadas por correo
por 25 centavos.
BOTICA Dt IA CRUZ ROJA. Us Vegas.
AS VEGAS N. ffE-- t -- eiiinrui llijíé) (i o f la tristenueva 'le la ilefuneióii de lon liziroCIc'lViZ, prnmlnente Clll'liiiluno lle
-te imihI nlo, iiemcidi t u 'riifiimciiri
Trumli!,y, vciidc lltr y pastu-
ra, y compra tri'o, n aiz y
aveno. P.O. 1215 Mora Ave.
K. Las Vc.ih, N. M.
l'or motivo de ll tlierse eteiididi
Rl)í'i en t'Hta l'la.a la cjiidi'i m de lie-t- r
c.'urlntiiti li.iii fido flan-nirailii-
Intt riilHineide las t sruelas (.úIiIÍi mn
tie la I'iaz tic Imh Wpis
IIMI IIIIMI1 1 . p-r- I I IIPA prv1men. la tj"i uliva ilfi priioi ro del . leves de l i seiiiiiiia pasuda Hon;
iiíio. Wiv'íMii-- i fué M'iitenehiiln imr
' Lá; iro jm leciei do intensi. 1 REdALO JSEL üt NAVIDAD.I . ;.. i iaseMiud'Mil el mi ule í. .12. I!,, MltlO, " n.eion ne ios rulo.
tie- - v li did i lio fl I iieiimt'iiri en hus.
el Ki'l.. r.,a l.,r Otero le coi.mulo 'a H,,,.iAn lllíslf ,r() M1 (.,lf(.r.
'id ia rt 20 a flus y tdi ra lo peí do-- ; meilud t Midia ya muy nvmuwda y
no Hir etiinplt to el giilieruador Ctiny. allí lo entiló la mu-tte- . Sus re-t- os
moríales reriliieron --ipultiirii en elAer rt Ian H tic l.iniiifi.ini. en la ...i ..... i...... . .1.....1.. r. .. .;. . . .
AVISO 'JVngo una grHinla y hcinioca
VHríi'dml iln t.hrH y prendan 1 n oro y
plhtH, Kill'IIIHM ttu Ull IXCI'll"! t" Hlirli'ltl
El zapato "Juliet," con la orilla del corto
de pelo, en colores, Café, Lardo, Verde,
Negro, Castaño, Colorado, para la mamá.,
esposa ó hermana.
Vengan a verlos en la Tienda da
HEBGCOCK. r,14 Avenida Donólas.
, , llll-li- l'i illiílil muí Mir ill l'i III, 1,1 Ililíl- -de liln.lihí lin eloHlii", y 1(i
,,
todo 11 tilín capilla ti" La L.IK11111I1, lúe Imidcei- - tío como i ieiin-- tli' lio, era uno t e . ostil fltl tlHllo ir lint pUmlu llil llUri Ml CIIH -
,1.1 nnióii matrimonial I lininliriM iittimiliente- - ilel í lu.i entre la hc- -quiera ntr jey"iÍM tío U tiluxn. Ha
florita Maria Maeada Mtirllnez, hiji
de la m flora Nicnla-it- a HeAilero de
Martin1., y el joven I L' riiió-eiie.- s s
tío tie San Miguel y tent su residen-
cia en Kl Cuervo, donde se ocupulia
en la crli tie canudo y en la agrien!,
tura. lira Hiimainenle iiteuto y calia-lleros- n
y un y huenciimpliao pudre de
familia, ('"iitah'i como 0(1 afios de
tvsysy'v'ii
Lucero, hijo tin Dun Adran Lii'-- i n
Ala cert lnoi.lt religiosa Hljilllo lile
ed 'd, )eja Himii los en Hcerho pesar
recepción en lemur tie lo.s cont rayen rt los Hliruieides hijos o hijas; Telé-fo- r,
Félix, llelflna, T riitii, Suffi, Filo. aratilloHiena, Franei-ipilt- n, Jacolm, Fltireu.tes, rt (piieni a deseuuii a felicidad ptreúne.
Pura 'I día 12 del corriente, en L
('necia, UniritiHiis manos ytora.o ml. Lor falta de mía espacio meucionamos solamente algunos de
los efectos en baratillo.lies en luz nt de llore-- , la hfñorita Mi
gitiim un viMitH. lV"fios uiuilerHiIoH.
Hatiiuo Liijnn. tf.
NucHtro anillo Mullís l'ntlilla re
Kocija el advenimiento tie un ndiuatu
nuevo heredero, hidnentl i an
VMoi iaJI. de Padilla, dado á luz el
mattes or la not lie. Ma.nl y lu hé
diMi-ula- n tie cuh.tl Malud.
Hi ustinl tu na il I,iley,a Orino Tai xa
tifa hunt a fjiiH Ion Mines 1 c pnniui
reculan a, no teinlrA ijiih teiin.r puiiin
tH coi htHiit"iiiiiiti, puf 01 l'.jlny'a Oii
tin LHX.it ivh cura pnHitlviiiiii'tilo Im cnriH-tipci-
y l h(iiiilo pirt7.iiHo Quo la
ai.-v- a esto cuino aviso. i vtmta por
O. 11. H. h t fi.r y La (Iiux ICoj .
8e rtortii de S.nta Fé ipm Aca-i- o
(íiiHefH, del ctiiidado tie T"i nui'', y
nativo tie i nte con lado, ha A lo rmne
lirado como iisi.-ten- te Mipei iiiieinlt nt-l- e
in.-lr- ióu pública para llenar la
ocurrida por la di función
leí Profesor Alfredo M. sái luz.
cat-l- Marline., hija tie Huí Jo.--é
M.irllnt , y dti Unfit M.inneliti lia a, y
h irel jóven Juan (onziles, hijo de HalPitia Itainires tie (l'.ny.ales. El d
l. t'Vt uto serrt celt lirado ctiii la recci mm
tina y Itanioneitu; trs hermano-- ,
Jorjre, Ilediicindo y I )ioid-i- Chrt vez,
rt piienea extendemoH nuestra senti-d- u
condoleiic in.
JFNTA DE Los FIDEICOMISA-
RIOS DE LA M EU('EI) DE
LAS VEO AS.
II thrrt una junta prorroirmlii l h s
1'idcicniiiÍHiiri' S de Lus 'e(as, la
cual e-- tl ii linini traiido Merced de
L'S Vi bras, h ajo tleen to de la Corte
de en lu otl na 'leí Cuerpo
le Pi leí (eni-urio- s, en l.lis 'i a- -,
N. M. el llia'reoes, .lia : de Enero.
Ilion. E. V. liOiijr, Seen lario.
Rebaja de Pasaje.
ción y Im lie de cohdlliitu'e. Alitici
Eaaguas finas valor $7.00 por $4-6-
" $10.00 " $6.66
Las más finas en igual proporción.
Túnicos blancos 6 de color para niñas do
1 á 1 8 años.
Loa de $1.00 por 67c
" " "$2.00 $1.34
" " "tollo $2.00
'
'.S-O- $3.67
pauins 11U1 Maori paraliieiit s á 1 jóven
pin ja.
El lunes venidero, en El C'inrit
el joven ireunrio laift ro, !H o t:t
Ihui Jiirit'1 l' Lucero y fp-i-a- p'c-e- n
tarrt Hide el n r ( I I m tlriiiionio 1'
la vii tuo-- n S' fiorita lt tnimieit 1 Ti n
EL CUARTEL PARA DONAS.
Acallamos tie reciliir un completo surtido, de trajes para novias v veMi- -Para Curar un Resfrío en un dia. ZH. atte, Géneros ríte. todeistáenSo'i)irrr
ba-ii- t' oTóineii-- e Las Punidlas. LXAN- -
TEMue ímo.MOQuinlne, t.tm llu- - d.is (ura tiov'it s y to los los necesarios para donas, tant para el rlin comopira el xrre. No h ty 111 ile- -t t en ensefiarli s.
Vendan a ver los Precios.
jillo, lija de I n Pedro Trujd'o y e- -
P"H1. El llit lll'! ! evi ido rt l'lfiosi
sci.l nee;uldo por una recep' ión y h i
Icenla cusa r.- -l leticia de lauov.ii',
domle hm mu le s iiniiiis de s cine
Bacharach Bros.
PlrfZa Niifva. IOS MOi'rOS. rwh a! IL-tf-l fífdí.
PARA Ü (OaVifl !0fl Df
ÍAMDÍROS DEL P0-INI- f
TF.
Que sera tenida enDenver Colorado,
los días 18 al 23 deEnero, 1909.
Los boletos de pasaje esta
C.Ue del Puente.
Las Ve,'as, Xu vo México.'EL PALACIO
Itrayt lite- - nf t i'i rán sus f licit iclom- -,
s os ileVnL eran t ltli 10 hoh
curan. I41 ti r 111 it tie i;. V.(lvOVK'S Va in titila una t j a . 2i'
ts. pri pirmlas ,r l'AI iS ML-HI- .
( INK CO. San lad-- , Mo
AVISO 4 mis piitiiKp'i mi h y
am'ü' ipie he citoiliiado nil t dier 1I1
i a pat tía y peiu pn rfn rt la .11-- a tie
Inrel Zi I olo, CS Ullla ilela-call- es
Pat lrti o y S" ric, n le me
fnt'etitrar.ln A hus órdenes aolicitn
rt tdeliis suyas ,A Voz tu l.
l'n id,o.
Sen port i de Hen ver pie la cciu
pifUa d l'lielp-H.iilg- e acahan i
rán do venta del 10 al 19 do
ven ler A un sln li'-a- t i las ricas inlnii- -la in 'iii inunción tie mi pntr Inio. Huero inclusive, con límitecarlmnlferaa tie Huw-on- . El Hiudlca- -
l regreso hasta el lia 120 doto fió firaiiizado con un capital dt
Huero, 100Í).cinciieida millonea, th? pt-- na y se diet
pie la vt uta incluye todas las mloi-- , Pasaje por el viajo redondo,
14,15.smelters y terreenniles de la conipit
iilivie t. E-- t es la cninpiiflta ipn
tenia en contemplación la ccti-aru- c
D. L. Lar-helor- , Avente.
La Tienda de Don Salomonción de la vía férrea tpie del.fa lindel
plisado por Las Vcjjiis. Nada se si
Frente a la Oficina del Expresslelos planas de la nueva couipvi
flí.i lesja'i to rt -! t nueva extim-i- i n Weils l argo.
E Cuartel para Doniis ite Novias
íceme O. Homero. 12
Felícit is Srtn. hez era el iioinhre de
una tie la ft pucleid.s del In t .icio tie
dementes ipie falleció en . in-- t n
el domine; pa-iel- o. It. linads
Cotitalm !12 uñón de dad y mu re-t- o
fueron trui-iadad- rt Las M ntu Ida-loli- de
fueron M'pUitadoH per mis ih.
rieldes.
Para el 22 ti" Fclin rn pr. .. moM
enuncia el enluce inut inn ,. I de I
hiuipi'itiea ai fiorita ItefiiKio Acuitar y
fl jóven Jost. K. Uail. La novia i's
liij tie Hon Placido Atruilur y t,.
a, y el novio, de Hon Aniel - o u
y unihiis dtMin.'iild fam.
das de Antoiicliitv). l,n ct n inoniii
ileherrt tener lustren la i(íli sia parro
quialyel TOtilo mt.'i celt lirado con
la recepción y lmile de c. ht imlire.(un al realizarse la feliz unión Majmra la perp-iu,- i dicha de lo.s j.'ivene-foiitru-
ntt s.
le camino.
Tras unn lucha le rólca contra una Nue-tr- a linea tie trujes de Seda y Sa
ín es cnmplcta. Nue-tr- a Uncu le
'ara pnlmi lila su. uiuliió 1 s h ói
rt la tnadna t lifet m dad e
1111 es. Z p to- - hlanciis, inedias hliin-a-- y
enrollas son is. (luán
'ive Fruí k Ki"tf fila elt'lde2.'t t l'laiieos para novia-- , taruul i lo,
(ifio. Lea 1 Xeollla- - lúie liles -- e Veri- - Aviso Especial.
Lara vender un caballo "Shet- -
licaroii I iliiiiiiii i rt las 2 I'. M., ta
la iglesia pairo pii il de Ntra. Sra. tic
lis Hilo re." unte un treeii'o ne tnpii-r- t
uiiei tode parli lite-, auduo-- y vi.
and,". Luggy, guarniciones y
llrcnüos en la Contesta be Cartas a
Santa Claus en la ITíenba be
IRosenwalb.
Las cartas á Santa Claus fueron leitlas ayer por el Sr. Antonio
Lucero y la Sra. Johanna Vollmer, que actuaban como jueces. Des-
pués de haber leido los centenares le cartas finalmente decidieron
las mejores y más aseadas cartas fueron escritas por Maria Newman,
le 7 años de edad, y HarroliCS! u 10 años. La primera gana
la muñeca y el segundo la nabaja.
Merecieron mención especial: Niñas: Soledad Montano, Vir-
ginia 0. le Baca, Emelino Tscham, Luisa Abeyta, Pepita Ortega,
Blanche Bagan, Luisita Ulibarrí, Harriett looker, Luella Condon,
Bomualda Delgado, Ethil Stewant, Dorothy Hermann, Alice Des-rnarci- s.
Niños.
James V. Baywolds, Luis Esquibel, John S. Iíied, y Carl
Church.
cuna, V sus re-t- os mortal! s luí ron todo completo, muy barato.
Cuerpos "Sweaters'' para mu- -pin-
- t is 11 tlesi mwi 1 11 el cerne lile r O
'hachos, valores de $1, 59c
'uerpos 'Sweaters' para hom-ro- s,
de 75c, $1.00 y $3.50
'1
Traiga usted la felicitJud A bu hoar en la Noche
Buena procurainl't ulcerar íl kus niños, i en-
tre nuestro (surtido hay alo jue usted necesita
cómprelo do nos tros y le economizaremos di-
nero en los fluientes aitíeulon:
Muñecap, (.'arruajitos para Muñecas,
Teddy l'ears-- , Carritos,
J.icos, Juguetes de fierro,
Juguetes, Jutruet.es de hoja lata,
('eructas, Cajas do música.
CUANDO VfNGAfl
A IA PLAZA
Vhj un á 1a Bar-
bería d
Torn Blaoitlí,
N'o. fiÜ.'IJ Avm.íiIh
lei furriicaml, jun
:o al Ih .tal Casta
;'im1k, leu puertss
-- i riliH dt la atitl
m, AntiKX. Ea la
mica iti'liKjuerla XG10 Avenida Douglas.
East Las Vegas. N. M. tienda i!e 5t y I0(.,
Joll.la Be habla ta
wftiil. y dm d ta
i tratoi J3MKJSMÍ0N-.
